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Bs el periódico
de ñi&s cireutaelón dé Málaga 
y su provincia
FüííbÁDbé-PROPIETARlO
P e d r o  G ó m e z  C f t a i i
DiREírrOR
J o s é  G i n t o r a
fio Ée déwétvén lo's originales
VII. NÚMERO 1 .9 tó
M álaga: am nreé í  pta^ 
P rovincias:  4  pías» Irlm estre^^  
Número suelto 5  céntim os.
Redacción, Administración y Talleres; 
M ártires 10 y
TELÉFONO NÚMERO 39
B I A H I O
m m s íséésMéss
M A L A G A
JÜÉVES 11 DE ÍJáKZO de  lééiá
&
_ S e  a d m i t e  l a  d '© Y oliao ió is: «i© l a s  b o t e l l a s
vaoiaíaií» a te o -n á ís d # ® ©  v e iia - í©  e é i a t i a i© ®  p e ® ’
Dé ta l pueden calificarse h 3  innovaciones qU9 en
al detall viene, introduciendo el C A F É -B O D E  G U ILLA  M AR­
T IN , Alam eda princ ipa l 9 ,  ofreciendo á precios sum am ente  
reducidos, café, vinos p  licores de calidad inMéjórahle, P idañ^  
s$ listines de precios y  m uestras de viM é, Gomo r^ños de m esa  
se r tiom iendan:  ' . . :
m s .
Blanco seco de los Montes . . . . 0 * 4 5  i
p  eomoionicos-reconstiiuyentes, propios pa ra  enfermos: 
L á g r ím a C h r is tiV ^






í á FábftCil i.t Mosáicos Ííidíáuüco? más síj- 
t?íR8 de Afldaitade y de mayo? ejípoftádOsi.
'̂DB , ■
José' ®s|)íMorift
pretendiendo superar, con su fantasía, k  
exactitud dfe íes m îs perfáccionados y m®- 
i dernos aparatos é instrumentos seismógra- 
f fos y seismómetros.
\ Una cosa es la ciencia y otra la charlata­
nería; y no hay qüe olvidar que todas esas 
prediéciones más son product® dé la segun-
4» orri»3ssn-; la primera, cuando se refieren á
iesta clase de fenéiaenos de la Naturaleaa,píe-
U^M ^taciones i'máfmo|e8,
FAbricadón dé toda cia«e de óbléío» de
irs srtifidai I  granííOf. , , contra l#s cuales es impotente la acción y la
D ^s ltb  ds céüiénto AóirfíaQd y cálfel íiSdíáá-' prévisiÓn de los hombres.
IÍC21$
Sa iecod!éndaa'ípÜhírch:u c.oií!ttttda mís artt- 
rulos patentados, con otras imitaciones bechas 
tjo algunos fabricantes, los cuales tUfitar «aeĉ 'o 
fá betea. calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados,
Pxposición Marqués de Laooií. sX,
Fábrica Pubrto. 2.—MáLA.úAc,
I Y es que la revolución republicana, ettsuen- j 
! tra en Persia muchos defensores. Hace algu-j 
S nos meses no sucedía aai.> Les revolucionarios;; 
limitaban sus aspiraciones al establecimlenío 
de una monarquía cfeástitucional. Parecialés 
imposible privar al Sah de la corona, entre 
otras razones, poique le apoyaban Inglaterra y 
Rusia, i
•Pero hoy le contemplan vencid®, asustado, 
pidiendo la paz á su pueblo en armas. Y sa­
ben también que Rusia é íngiateira se niegan 
á-prestaris dinero, mientras la deuda no sea 
reconocida por un parlamento elegido por su- 
fíágío. ■ . .
antiguas, anemias, raquitismo,hómbardeoYícl í^j^ds | r v “k a ia  igj|jjjg
il§ diputados Cáíébíába sus sesiones, dé los I Ásisténcia especial. Exitos bien conocidos en 
"eguellosen masa, de la demolición de las ¡él coné^^
Un medio soío hay de atenuar'sus efec­
tos, y éste es la serenidad de ánimo, y ttiRl 
puede ésta infundirse con esos vatlcini<^g 
alarmistas que extienden y exacerban el t |-
rror colectivo, este miedo irracional de Y |s__
muttitedes, que tanto contribuye á agrayarlcasas de los cpnsíitucíohalea más eminentes,
Encías pylmeras horas de la mailana, llega- \ 
ron e! f e d n  y el Sí?i:i//a; á cuyo bordo vie­
nen !®s nuevos reclutas,
Én'el íhuelle,‘tós éspéraban los generale» 
Marina y Real, gmn nfimeío dé, j^es yoteja^ 
l«s áe tbdásiáS arma?, sécclbhqs de todos los 
cuerpos y las bandas ie  músicá dé los regi­
mientos de Melilla y AfriCR. ,  ̂ ,
El desembarco de los réduíss se efectuó sin 
el menor contratiempo.
P. Pillo.
H a n s f í f ' é i  J á B O $
Figura en primer létrnino como agua apiri-1 
tlva natural.
etááOia y  ohdrííttsíá®! ia





El Áyühíamiento ie ocupa actualmente de 
llevar á cabo lá amplistión del Céméntferio de 
San Miguel, para lo cuál hay co'nligfládo eh el 
i vigente presupuesto municipal un crédito de 
¿12.500 pesetas, ó mejor dicho, esta caatidap 
\ deberá repártirse entre Sos CetnéntérioS de San 
¿Habrá que apelar, para llevar algo de Migues y San Rsfael coh aríéglo á ia siguiente 
tranquilidad al ánimo de las gentes, á la partida cfel Gapífolo 10.*, articulo 1.® del pre­
sentencia, un tanto gedeónica: «Nadie s e ; supusEío de gasto?;: , . . . . . j .
tnupre hásta due Dios düiére» ó á la pero-i «Para satkfscer el importa de toda clase de
se muére hasta ouélé llega ’ V «a^tos que exija el aumento de^un patiogtallaaa. «Nadie se muere nasta que le iiega cementerio de San Migue! y oteo en el
la última hora»? ^ ^ . de Ssn Rafael 12.560 ptas.»
Decimos esto porque, desde que ocurne- motivo no^ eteeraos en el deber de
roR ios terremotos en Italia que destruyeron | la atención déí alcalde y demás regido- 
las ciudades de Messina. y Reggio, se han i yes sobre la necesidad apremiante, urgenífei- 
dado á ¿uz por esos mundos unos cuantos ¡ ma de que uno de ésos.dos patios, á cuyo áu- 
funestos agoreros de fieros males y tremen-]mentó han de déstitersé IsS 12 500 pesetas, 
das calamidade», que haciendo uso y su n p eas í del Cementerio civiL fédacidisimb éñ el 
abuso délas páginas de deite's * w s te s , i«  San M crearen el de
les hacen míi5i:„ eoíLiJlcfiíb tpdRáiícatauíación, | 
,,oor liberal que parezca. El que ha nacido dé8í| 
I pota, tíéspótáíSerálibta la aunque íRSif 
¡sucesos fe impongan mentidas recíificaclonég.f 
¿Quién les gátahfiza que úna vez tránqúlllzado 
, el país, fleo el Sah, no alistará éste unoé railes 
¡ tíé bandbleros cbaacós, kurdos y árabes y res- 
I tabíecetá el absblutisraó por Ébípiesá, coihó 
ya, otra vez lo hiciera?
Por otra parte la deposición del Sah y el 
nombramiento de otro, traería rivalidades sin 
cúfento, Samsa Khan, el jefe de íspahan,, Sa 
tar, el caudillo de Tabriz, y los jefes de Aste- 
rabad y GhiraZ, podría» disputarse la corona
paginas
llamadás ilustradas y científicas, se dedican 
á la íngratá í¿rW dé ^ a ig a r  lá éxtsíencia 
á los hUúiarios, poniénfeíips, á todo®;, cóp 
sus siniestras prediedenes, los pélús tíe
punta y la carné-de galliná.
|Es un líorrorl A plazo fí|o, y basta citan­
do fechas cpn toda exactitud, cusí si se tra­
tara de hechos que h in de ociiriir con pun- 
íualidad cropo,médica,nos dicen sabios
cuándo van á tener lugar, en é'áía ó en aqu^ 
lia partedei mundo, las tremebundas y horri­
pilantes catástrófés'geplógiqas, que amena­
zan á pueblos, Estados y Continentes.
Excusado ;6S decir que hay quien lee 
esas cosas y qué desde ese punto y hora
Y esto éterhféaida lá guéffá civil, provocánd©! 
de paso lá ihtemnción euiwpea» , i
La revolución péfsa se haltá éú üh.thoútétsto 
decisivo. De sü fiÚúdúck 'scIMl 'dé|iéttóé él 
pbrvénif de ésé püéblá ié w M ó ,. iht» 
padficp, desílaadqi p ^ k
p t  éipbáárisa-.^^ .,ÍÚía_s que, unirán,





Redeaíemente se hicieron gestiones para lá 
adquisición de terrenos en que pudiera cons- 
ffukfia e! tnauioJeo qufeha ífó guardar los res­
tos di! cura Qoh Énriqu¿ jrV-».,
do posible comprarlo por los motivos expre­
sa tíos. ,. ',
Laa personas que rédbiéron dtch© encargo 
dé Bueno?? Aires, desdé donde han de ser tias- 
tadades á Málaga los restos dd Sr. Romero, 
tuvieron que contestar que por ahora no era 
pcsible el cumplimiento de la voluntad de los 
esp?noles residentes en la Argentina y se ha­
da preciso esperar que se habilítase el depar-
t»m«r:to ieñalado pará Cementerio civil en el
de San Rafael ó que se ampHafee el- patio co
rrespondiente del dq 5?n Migi^l.
Es büchornoló k  ÓHf acerca de es­
te asueto en Málaga y bisn triste la, idea que 
j Alies formáráh dé nuestra cuUiifa, 
"  cónveiídíia fo­
no goza de un momento de tranquilidad y 
vive con el alma pendiente ds un hilo, es­
perando el día prefijado para que la casa en . de Un Ingresó que o ií rí , i - |
que habita se lé venga encima, ó que J a  él Aj-untálieníó ra&ára 16á s ? Í t í £ i  e ? a w »
eh Buenos
N o ta s  a fr ic a n a s
Melüia 9 Marzo 1809. 
Ércóhflicto de. ÁÍftúcfenias;i|i0:l¡fe^Y#áb 
arreglarge. Cérrádá dichapkzú Hménbr á los 
kabM®»03 de BsnírUiíagueli éstos procuran
^ ^ S 'p ü c a s  úóbhésv,
detuvMftííí do's cárábóá éáriádós la|)!eles,y
huevos,, en dm o^ttlO . que.
bárcacion^s abandonaban la costa para dirigir­
se áMelilía. , : V . . fl. ,La intransígéiicia dé.aqael,lot kabilefios, fes 
viene dcásjíónáhdd ¿ráiideá que.bfanida, en sus 
Intereses. Basta decir, .^é^Iós hueyóS; se coti­
zan á ib reales, y ñi aún así encueitítan cora-
^^H^trahOMé ios Beni-üiiag ño han rea­
lizado actós de hóstilidjsd contra la plaza, m 
es de temér que ésíq suceda. w  ̂ ,
Los habitanfél ífií fós tNbuí cercanas á la
rra que pisa se abrá baf® sus pies; tal es ®I|¡re lárpóblgción, puesto que se da el; cáso de 
efecto que en ciertos ánimos producen esosl qya ífo puedan adqulrlíse térrenoá en el Ce- 
vaticinios. Inieríterio civil y no se tiene éh cuenta que m
Y ios alarmistas de esa especie no sel gasto de ampliación sería reproductivo en este 
contentan con dar al público los textos es-| concepto.
cuetos de sus elucubraciones terrorífico 
éientifícas, sino que refuerzan é ilustran 
aquéllos con reseñas gráficas que espeluz­
nan. ;
A lo mejor un ciudadano pacifico, de 
idíosincFasia bonachona, de téraperamenío 
linfático, que vegeta gozando con toda trári 
quiiidad de la existencia, uno de esos seres 
para quienes la vida siéríipreVs bella y gra­
ta, coje en sus manoá uúá de esas Revistas, 
hojéá' páginas y éii uná cíe éstas se ha- 
líá cotí un dibujo que representa varias re 
glones del mapa, cruzacias algunas por Una 
lúgubre faja de puntos negros y esta ins­
cripción al pie: «La línea de puntos négros 
señala lás regiones dé América, Europa y 
A gía, que el día fnntos de tal rites y  tal año, 
serán destruidas por un for-midáblé terre 
mote»
tan
Ocasión de séculáriíar, poniendo en/práC' 
tica los heehdá coh la dócídria, se présenta a 
los concc-jalés qué en Málágá simpatizan con 
el bloque, y esperamos que aspiraciones
justificadas serán por ellos atendidas
C blábóráM é^ééik l
OEÓNIOA
íual éifúaéióii les irr«gá, gtstlGtm el arreglo 
del cpnflictOj sin resuítaaC) pdáifivo hasta la
Se aplaude la enérgicá áC tW  adoptada por 
el generáí Marina.
 ̂ L^ lucha planteada en Persia entre CAnsti-- 
tüciónales y absoliitistas, parece va á termk 
con la victoria de los primérós. El Sah, ence- 
I irado en su palacio de Teherán, ve aumenmr- 
se di riamente el número dé sus enemigos. Soi 
lo !os cosacos tía LIskoff se mantienen fieles a 
sus mandatos. Loa mercenarios kurdos y ára'
t »
¡Figárense ustedes el salto que da y éllbes, como no cobráii Haúe míiúho tiempo, de 
s‘u'>ít«*niie reéibe eí ciudadano, al ver que gu| tíicanse al saqnw.y al aseaioato. .
completo comprendido dtbajo de la faja S S n  dé lól cónSufe ,̂; M á  q'aó nó
los puntitos negrosl ., , |  átehíen coiiíra«us btefiés y  suS m&ii  ̂  ̂  ̂„
Agréguese á esto que en el texto explica-| continúan las bátúHáá fen él norte
tivo, los argumentos y las razones aénufi'| Hace algunos més'es, MIrzá envió ál, Astérbi; 
cas en que se fundamenta el váticinfó no^s^,| numerosa Columna expedicionaria, 
tienen vuelta de-hoja, como suefe decirse, y |  provista de cañones de tho^rápido Y.éRcarga- 
se comórénderá cómo se queda cualquiera ¿ da dé someter á Tabiiz t  á su caudilto el in-
que sea u.rpococavÍlosoy aprensivo. des-|dMable Salar columna Con^j
pués deleer'’el y de e a a - |c ta ^ ^ ^ 6 n
“ r ^ q í e ' S s S S ^ r a f r a c t a r l e s  c o ú a « l i s m o
la propaganda escrita y gráfica dé ningunaj tévolucionáríós áé hari déféhdídó ciárap;
clase de asuntos y eúéstíoncs crenti&C3S;;j ĵjpg '̂_ fjdvlcios'éíí'él mánéjó dé las
pero creemos que en este caso conefeto ho ijjj.jyaĝ  pyes zon.cludadtnos y cam p esin o s^  
hay derecho i  tanto, por que si bueno y^no éé báíirrah nuiiCiveí ^»í«r á lajl?ertad y 
útil e<5 extender V Vulgarizar la ciencia, des- -e5 odio álos tiranos, hizo que lealLaran f̂ r̂ oe- 
í í t o l ?  de ea¿s fe-; hcmérlcar. Todn; loa » U e ,  ^torpS
nómenos
cuencias ha süffídó
un móird '^é Máz\^V.y^®4-a l  fiado 
vácá- á ctfbé tíós nfoifós dé ía qiíÉm afrm , |
. Lfég?tíaJá Jpr,a. d^j,agSí,iM ^ 
sé negsronzotunfeménh®, suscitándose acalo­
rada disputá qué degeneró.en reyerta, en la 
que toiíiaroñ patkl^farniHas de tós Utigantp. 
De is, contienda resultó muerto pí primitivo;  ̂
déÍRVRCá,, y de g^ayed^ks*
él hoRpUélí; lo qae se efectuó en la tarde del
sábado-v-t ’u 'I.,.'',. 'M ' .• i ¡
Uno de ios heridos venia sobre unas parL 
huelas. Les qúe las Cómiücían, al cruzar el tú­
nel dé Máestranza, resbalaioni cayendo á tie- 
na ei moró lisidiiááói- . .
DeMe qué óénéfróéW k  pláza, numerosas 
personas sígúieroú I  ía éói^Uiyá, pues no fal­
tó quíen,dliífa'4uérokhétidós eran soldados 
éspaííolés.;-
ié j l M ^ r á  á ti de
D  |* .  R 0 É1S O
Hora de consulta; A las 4 solamente 
-SOMERA, 5.-MALAGA
Para EL POPULAR
J lI L  v o l v e r
A mi estimado maestre D. 
cénit Víiret Pascual.
De la ardiente regiéñ africana 
donde huyera al nacer el invierao, 
ya tendió hacia la tierra española 
la gentil golondiina su vítelq.
Emigrante amorosa que un día 
de su hogar la nostalgia sintiendo, 
por volver ha salradó errabunda 
’ la áíitancia dél mar del estrecho.
Ya está aquí la viajera arrogante 
; i con sUs alas de azules reflejos, 
semi-reja su linda cabeza,
. como nn lirio de blanco, su pecho.
Coh hermosa altivez dé sultana, 
del tejado recorre el alero,, 
y ora en débil alambre se mece 
y ora rauda levanta su vuelo.
Ya en alegre cantar se desata, 
ya desciende á las frondas dsl hnerto 
y en la fuente brillante se mira 
como en ancho trktal de un espejo.
Ya se posa en la parra del. patio, 
seeo tronco que fué en el invierno, 
y qué acaso ,por darle su sombra 
va sus pámpanos verdes vistiendo.
, _ Vasal lando del muro ruinoso
techo,■ tícrttfl'&ni3nt(S'Que _i_
donde hacer al amor nido nuevo.
volver á la tierra adorada, 
c;ariciosa la acoge en su seno, 
y la obsequia con tardes azules, 
y lo brinda arreboles de cielo, 
y modulan cantaros las brisas,
. y del sol brillan más los destelles, 
y hasta ciñen allá en la distancia 
BU corona de flor los almendros!
Golondrina ¿eÍM
¿éh qhé hogar has pasado, el Inviérno? 
ven y dime lo que has ¿prendido 
por Jas vastas regiones de fuego.
. , ¿Has vivid® en las verdes palmeras? 
¿ilegó el polvo hasta ti del desierto?
¿te .rtornliáte en la duna afrísena? 
‘¿déticie haliaste de noche tn,Jecho?
 ̂jCuántas veces habrás sorpre,adido 
éiitfe dttlces ramores de besos, 
d través-dé ajimeces calados 
delamo» el febril devaneo!
.{Cuántas ótras vibrara en tu oidó 
dé. nqa zambra morisca los ecosi 
{ja plegarla con fe del creyentel 
{de vorágine inmensa el estrnendel 
iFelis tú, golondrina, que vuelas, 
dónde quiere llevarte el deseo; 
tú que escalas regiones., ignotas 
sin ,*entif el,4óg®íi.®>i’ ®i «ueliol 
Otra vez hacia cálidos climas 
v,olárás. cuando lleguen Jos hielos,
Má,v.ez salvarás orrábqndq .....itánciá dei mar del estrecho. 
¡Infclíce- de qquel qye en esclqyp 
Ipcqnvi wlqn sus, propio sensueflosí
t  á‘un étérnú. itnposiw^sin rompér las cadenás.40 merrol; ,
Y en su vidá no hay, tardé», acules;
hombres. Conseguiremos la cultura exterior^esqes 
indudable, autcimóvües, policías á la inglesa, bá- 
í rréndérós con eínturóñ y botas crecidas; pero lo 
’ nuestro, lo hondo, la fibra que en nuestro ser áe 
arraiga, esa vivirá eternamente, y no podremos 
' qvltar nunca que los chiquillos de ocho aho|, cáan- 
do- riñan, se lleven una mano al bolsillo, y é»gr*- 
5 man úna navaja, un cortaplumas, una lata ,̂ upa ca- 
I ña, cqaíqüler cosa qué cause una herida al adver-
1! Esto por ahora*, hasta tanto que un ministró de 
F Instrucción pública, en un rato dé ocio, presóte I una proposición pidiendo ?!« aumente en el doble, 
I en el triple, en una cantidad fabulosa sa .presu- 
[ puesto; un ministro qae aoRieta la locura de pro- 't poner,aunque cause risa, se éstáblezca una escuela I donde ekisíá uha taberna, y lleve á la firma una 
I ley piadosa, por la cual se éástigue á los padres 
* que toleran el analfabetismo en sus hijos. Eaton- 
! ces quizá consiguiéramos algo, por lo menos pq-
bles Febfér®, . , , . . • • 
Idem idea Oliva, Ídem Ener® yPe-
Idéra ld,eniQarqíá,j.pún dpJóÍJféló-v . 
ldem.idera alumt)iadO! dé Enero y Fe­
brero, ropa de vestir y de camas; 
éíc. * • • * • 345,68
RésetaaY , 
SáídóefécllúoéÚfcájá.




G íédií 0.15 .p e r 
Mfá^ós dé süivéñeiób 
simo Ayuntamiento ppî  lqs méseR 
de Agosto, a Olcífemóié de 1908, ^  _
ices izacen»iK«^ia «o am bosInclusivcs.................... .2.468,25
i C??ja,e5pe^^^^ úig ,54 estancias
I , . " jÉBiOTSíSíKu. t  b , ¿ - d e T T O r # é a j í a m ^
r ..................... ................... ............|  convenidó ÓÓ.IIéstejLiga, á
I lazóA.de 8,50 c.éntimos una .V • •
Atraso dejnibvencidn del mismo, poí  ̂ ^ 
el mes de Febrero del afio actúal. . 246,65
ToPíJesefás. . ; . 3.198,90
O C A SIO N
Para vender á niuy buéhos firecios alhajas rí*
, casée déséa comprar eñ orq̂  plata y, esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
© a ll©  d é  d a  ©
S o b ré  la  H iendieidad
¡ Llauidación correspendieate al mes de Pebre-1 
ro de 1909. que pr®úuce la ;i ig» para el so-| 
corro de indigentes y extinción de la mendi- 
ciiad, (Asile de los Angeles). ^
INGRESOS.
; !.• de Febrero.—Saldo en, efeétivo 
í dél mes anterier. . . . • • .*34,855
ingresos de operación con et Banco. 2.539,15
I pohatíyo de don Martin Méndja. . ,  .. 200 
lidém dé don Pránelsco Jiménez; Lora- .
L bardó,i.' .
í Idem deópn ^lusíian® Alvarerf^;. 25 
[tóÍKíléfoa por suscripción en él raes de
dé 1Ó09.-ÍL L :. E1 
Tep®réío,/nan ¡Qibreros.—y /  B.*; El Presi- 
dentcj Francisco AítfSó; ' \






V iqioóla fiel N o rte  fie E spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y UltramsrinQ»  ̂ Phta pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, nún^rjo 23, Málaga.
a ^ a B B P 0 B n p a B i B i 9 M  
IW«RMAdilN
y en su hogar sólo, reina el invierno, 
{hunqne; ciñan,allá enja disíanpiá 
fü corona dé flortoi almendros!
V. LUQUE Gutiérrez.
A mi no me causa.extrañeza la táfaga^negra de
..esares'qué idiáiio^llenán las columnas de Ja prqn- 
í , .  Nf 5
criblenío ^  M
’ ‘ H búmaniííad vaiio !a nítilléfte del bbrabardeaba ía ciu 
pre í'í. ■ írifid Sata; khan v «us amigos seman-
é inevitablemente tíéne que séguirlás firmes en sus líneas y  muchas v|ces
friendo, es mal® y péríudidal fi^cer e s e s , a l e i j e i x d ^  
vaticinios qué líeván la'intranquilidad . ¿  ‘i. ¡i V"'
alarma á los ánimos, produciendo uno d e , XtiteayeMos meicenafiot 
los mavores males aue Sé pueden causar á á algunas tribus deseosas de saqueo, íntensn-̂  
los pueblos: el miedo, el terror colectivo. f  roh aorp ender á Tabriz y auij, ae apodécaíQn,
!3AST0S, , .
I.* de Eétíréro.--.DavoluciÓn al sé- 
ápr Masó deUntícipó hechó en 31
áe Enero úitirno. . . . . . . .
Cuentá Coóperativ», coraesíibles, de 
Énerói. . . . . • • • • •
Idcfi dé García, p«svde Enero. .
tdéiti dé la eótnpañí'a Alemana, luz de 
Diciérafire. . , . • •
Îdém dé Tóries, scéíte y i«bán. . .
Idem de Ooux, heiramlentag. . . ; 
lüém pescado, veréura, vinagre, etc., 
17,7S; lamparines y quincalla,4,28; 
-he»rar una burra y sebo para les 
carros; 2; fósforos y mariposaa, 
1,85; cómpofituia de. un carrp, 10; 
, dos cuñas, 2,25: útiles, de limpieza 
í y deolnfección, 3,50; escoba enca­
lar y afús, 10;' pequeños gastos en 
-  sla capilla, l.bO. t • • • • • •
Idém 48 arrobas de patatar. . •
Idem 4 fanegas cebada y 15 arrobas
áidepaja,. ...„
Idém ropa da ĉ rna,8 y prendas vestir 
para íó%''ásnádO{?.,'-,. . .... 
hecha sin ánimo de molestar á nadi?, hac?. gagtoé ó^é^cíÓtíi Banco
el grito en el cielo á ^^ífn ae creé^horifq en lol«{̂  carbón'paraJá enféiineríá y rae-
más profundo'de sus sentí mienws y tíiclnas para !ÓS énfermósnésí ésté es qrnba, en.la eaferarntaj apaio, urtan--
tiiirada, tía gésto, un ademán, se selucionati átir.ps 
, . < ,u. . i,, sderevolvers, y á pün̂ tá dé cuchUlds; sumos ás ,
, Los ksbÚ f̂iSR.qufi„ac.,óp0.nggl}  ̂al pa&q.,.de|^^n,pestuosos, irrazonables, enemigos de^la lógi- 
.m caravanas y corneroiaíii^ ,que a? djaijan á|ca, enemigos de la razón, y enemigos del derecho,
IQS zceOs, sufrirán la ramilaéión dei brazó áe-|y  así cuando invecamM uno úo_e»tos
.recbov. , ■ f- . U .
Asi lo hn.n acordad® los fiotabIas.de; las 
bus v< cjnas, .̂ enJu fltaóeiebrafis récientemente
500
430
M w i M f N y ,
Ave» dieron'comitoBO 60 It-vComandáncia d® *s- 
te tárfo áe la gúárdí® civil exámenes pñ« »*“ 
cender á cabos del cuerpo,.practleando les 
qios áe suiciendavloeaspirantes procedentes de la. 
vecina provincia de Almería. .
En el áía de hey y les signientes centiaaarán di­
cho? fciáineúei. ^—Le han sido c©nccd}dQ.s,dpS' êt ŝ áe Ucencia 
‘ jeíé de la co-
unaeRfermer|a lndígenn,qn Cabafie Agua, énl^ I  ips dém ás7üh^ 
ia que recibirán asiátencia médica cuantos m 9-|¿ó | cpp¿te' gqq, no es este mal que gravita en, la 
ros la soliciten*. ' fsüpérffcie, kihoráiz-. que agarra en el fondo social
El éáifieid» qué COln iguár ©bjéto sé éstálde nuestro putblo. Son inútiles las lamentación^.
do dentro de algunas semanas, «««..iHtiwnBl elementos qu,e no puedpn svitar ja ola trág1cá.íLle- 
Se ignoran los nombres de.j aíélantélá cariSmá vinterioí i de ujti»
encargados de este nuevo Rervicip, ®e « » a n | i p r p e n s a ,  y no.podewós pe^it^xj)!!- 
utiiidafi para les fines que perseguimos en por ia'rázón lógiéá dé qtie nó somts ca-
mcfgrebmo Iraperíé,
Vivimbs'eh ún pueblé, dónde tra« cadqaárábí» 
surge tma cuestión; una errafa deijnprentá da'mar- 
|én á ún conflictô  una pequéñá innicaclsn á Veces
34 fÔ  para esta eapltal, al coma.náant  ̂ jefo de laco-
I mandanáia de la güardlwl^^^ 
tn qk! Emilio MariíaezRedifgJWZ*. . . .
—En ordetude la praza dé ayer se dispone qus 
200 I servido leVignappia que «ombran los cuerpos, 
5,J0| ge haga en igual forma .due «nteriormeutCv  ̂ .
" —La Photo gezzefe da cuenta de la conyenleatía 
de aplicar la fotografía para determinar la ideati- 
dad de los cadáveres en el campo de batalla. Fun­
dándose en que por diversas circunstancias es po- 
í sible que no se encuentren en el individuo muerto 
ningún antecedente éúe pueda identificarlo, propo- 
' ne que siempre que exista la menor áuda acerea de 
^laJdentiááddean faUeciáo, yh seá en elcampp de
so I qué sé obtenga y una prueba tirada en papel al acta 
; I de defüneión.
La. aáju.dicácjón de 
disñte concurso.'
hecho
B. ñô hacéíhóelüŝ ĉ  ̂ nf para nadie, mal
por_caíecer, los que quieren erigirse en lfi*®®|podemes exigir que se nos haga cuando lainyo-
daGuélaya, de autoridad para Imponerse álasí.^jj^g,. . . ,
*  ̂ SímboW dé Ja'estirpe, es Ihtáberhá; gloria dé
ífiém pstí yetrós socóriros faclHtá- 
dos á ios mendigos eri el depósito, 
idéftt ímpiésós y óblétti's esérítórlO. . 
Idem leche para los enfermos.. . . 
Idem gastos óCi: puchero-paradlos en- 
...fgrmos c|?;íiñ.vunO'. .. •. •
Idem nónt-oti' d^l. persoQai .aáraiiils- 
ífaUvo y da.scrvício en el recogí- 
' mient® de mendigos.,, . , .  tó  vi • 
Ídem gratificaciones á loa agüaaoB 











Servició de lá pMU para hoy
Faráda: BeibónV , * _ 1
Visitá dé Hospital f  ¿rúVlsIbnest Borbón pri­
mer capitán. , .  . 1 'Tálla én el Ayuntamiento á la unaj tres sargen­
tos deBorbón.
t o s  dt IsMilarí̂ ^
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
i  éíqtíe.ppr su profesión >,Uéva vida sédentaria y 
I por falta ds ejercicio no hacé de uií modo comple
|tóiad!gésfióni ' ' - a, v.
g;|gM}aií̂ at««atBBtî aaEaéâ ^
nuestro pueblo, es la navaja; y cuaná® alguno dé jáém sufli|p,áLpffii
Contraesio y q  p que víg®tpso les puso santísimo que etí breve verá la luz súelo, ánüestrá »■**»' á nuestra®contra ía contingencia de esos terribles ma­
les que se anuncian, y para ello es necesa­
rio llamar la atención de las gentes, á  fin dé
que n© den á esos trabé jos aJarmistaS ó té- 
rrorífieo-cienlifícos mayor impoftañeiá de 
laque tienen y, sobretodo, para que np se 
fíen de profecías de esa especie qué carecen
mo liebres, abanóenando cañoneé y pííáh^n^-l pública en Melilla.
Su .autor, el notable africanista é ilustrado que face en mano defiende laíeja
escrHGí, fíoh Gándido Lóberá, estudia el pro- defiú aáqrádá, ó áJa hmnbr'a cl^ieá AueJ^^  ̂
blema con gran altura de miras y. hace atinar ig nga una aavíyadé iiéte muelle»í Althemos^c^^ 
dss consideraciones sobre las enseñanzas que seguido que •" S J S  í  íueetf
ds! mismo se déíivañ> exponiendo los medios de torere, í ú l  *-
que E»p.Iia.d«Be £, ptácHce pata aam 
triunfante en ig,ó5»óU' .empresa fue trata de P ¿ e S f e X c o
raza,  tr  
dedica meáia columna, para eusalztr al
ros.
Etta derrota sé'cóniplícá para el Sah con 
otras noticias más graves todavía. Los revclu- 
cionai ios de Recht ae han declarado repubií- 
canee. Sú jefe, un búlgaro llamado Pcírotí,
en absoluto de fündaménto racional y cien-, Teherán con varios .miles de
tífico, per qué iiadie, erí términes concretos nqni^res, y alguna aitiUerle, Prppóscse blin­
de lugar y tiempo, piiede predecir dónde baidéar ia cspital, rendíila, entrar en ellr», Élfoiíeía énj^ue^t^n será,una prueba más
gj® • • •
ém id, ai:Cápel)anrDírécféí . .
[ím cemislóá á ¿abátete, 5 por 100
stíscíípcíón eh el rties de 
Idem jornales en las, obras de enipta- 





P r o v i k c i £ &
: reunió ayer osla Cerperaclón, adoptauáo los si-
iguíeníos acuerdas;^,,, . . i . - ■ . ,éWcion'áf céñlormlSad lo# iuiormfg: insif-
líerido én el réqüerimiéute deinhibicidB hecho al 
‘ Juzgado de primer», instaacia del distrital de la 
¡ Merceáde ¿s{a cfipljfil3íéf|i qá© deje deeeneMr w
í  inhibicióa h«-
Sáífiéén eféctlvó.
194,05 í rru* wM.. - • ww V—-— ; t.
-i—-^—íinsittieaáó eá el requerí . „áw,mrm
3 668 50lcho áí mismo Juzgátfo á qU® se Í?*I®éá4^6o|'®récedente' per la" refeíidáSéfiora y per aaáiejgo
UC lugar y uciuhv, h’ v oro-idc Ipé proíur.óQs; conqcim|^^^^y cuándo han de vénúcarse esos íenóraenQS apodemc4|de b A  cortóle a ..?> .y . y
4 e  carácter s« ‘sitiblógÍco c«n la puntuálidad ejiímyRja Rep^^dlica. Su plan no puede ser más 
'y precisíórí q w lb ' biÉdílh esos árticúlistáSi sencillo, j
ía poíéé dé tm cúéstíbiiés sfricaniáías.Ht
41
Creo de una inutilidáá indiscutible, toáas euan-  ̂
tas campaña» se ái'fiáñksin pera desterra» do. «es*l«« Febrero,
oíros este eiplritu innato; creaihutil fambién pen-1 ^ en» 0I Banco,;,
sar que algún día, encitólliiiándósoajrér-ia» í*n¿fita uorteeráliva?^ Krna#,podam«í^«Nr de ser fiera# para se cuente goopeiauva.
■ ‘ * * rí!!’í!Ím#tiv«; »#breIrdu’ente mimiaipal _ . «pí j ida d#l 4.® c«atri»e»tro do IfiOS q«e rinde el Ay«n-
Pesetas. . . .4  654 1 tamieató de Alameda; proppaieaáe sedenigao un
--------loficial^de^ Secrét|rfá |fara;̂  dub. comuB̂ ^̂
DéfifiSt Operación - > |á i’áérdo# én cááa CMfi^dietó Jâ ^
------ "''*Mixiacáb^ Rétlateimíéit*cííá l®# í^ te lp lo¥^^^





■-' ftfe' fl, •f.'̂ ." B 0 8  i e ^ l C l Í I I Í X !8 F O P V J L J Ü R
^ÁEN®ARI0 Y CULTOS
BC A R Z O
Alba.—Centro de excürsíoíié8¡ eximen entre ios Individúes que componen el
cuerpo de Seguridad, paratubrir plicas va-1 de París, hombre del
S í * p u e d e  haber terremotos.—E! poe­ta mas _ . . - r .
olas. rico.—Para utilizar la fuerza de las
11
Semana n .»—ju eVíŜ  ̂
tino*^^* Eulogio, y S. eonstan-
totfos ús raofíowa.—San Gregorio Magno.
pai*a >cy;
ju^UAESNXá HORASAParréquia de ¿ah 
Poi'a nMrno»—Parroquia de San Judu»
ÜPáibxieA esp@.etal
I I  l i f f í i S  I: SESIffl i  M M (i
tápenlas para boisLas, planchas para los pías. 
- . ,, .cmrpfiSaa, comedores y salas 
de costura.
u  m.oY m m f m i  
/Márqués nómero.i7.-*M^8gU..'v '
sadc} cobre la certificación de ingreses remitida 
h®,r 94. Alcalde de Benahavis; proponiendo se re
^ Adentás ocsneiie las acostumbradas seccio- 
nes d&;;AYgriguador Universal, Recetas y Pro- 
. Mismasí uha serie de cuentos y narraciones in­
teresantísimos titulada Léeme usted hoy, y 
eontinfia la novela Los chacales del mar, am­
bas en forma eacuadernable. 
p e in a s :  Calle de los Caños, 4, Madrid.— 
2 50 pesetas suscripción trimestre.
^ «Pro Patria* .—Excursión ném. 80 para el 
dia 14 Marzo i930í
 ̂ PuMq de partida, hora y Iocomocíóií: Loca! 
06 la Sociedad á las oeho de la mañana para 
salir en el ferrocarril de üts ocho y media,de los 
suburbanos, á Torre de! Mar.
? Itineraria Desde Tórrb del Mar en cartuáje 
ai faro deTorrex, pisra visitar los. descubri- 
diíentos arqueológicos veriffóadó*s por el se- 
ñórPátista.
Regreso en Igual forma, para llegar á Mála­
ga en el tren de las Seis tarde.
Almuerzo individual.
Les señores socios que deseen asistir darán 
su adhesión lo más tarde hoy á las diez de la 
noche, en cl íocai de la Sociedad. '
Nota.—Los señores que no pefíenec?endo>á 
esta Sociedad deseen asistir, podrán hecerlo 
siempre que sean presentados por algún socio,
cantes de cabos y guardias de primera, que 
exlstsn en dicho cuerpo.
«La Incha aatituborcu losa» .—Nuestro 
querido amigo el reputado doctor don Antonio 
Martin Áyusé ha recibido,para su rep ^ o  gra­
tuito á las escuelas públicas, sociedades obre­
ras y demás centros y establecimientos, nu­
merosos ejemplares de! libro La Lucha anti­
tuberculosa. de que es autor el ilustre médico 
don Antonio Espina y Capo.
Es una publicación útilísima y de excelente 
propaganda.
Agradecemos ai Sr. Martin Ayuao g l^ r a -  
plar que se ha servido enviarnos. ■
J vMkwawm |JOnuiCUl09 UC WUUrQi:
sobre la cuesta que remito el lefior Arquitecto 
proTjncial de los jemales lavertidos en la termi- 
aaciéadel empalomado dcl nuevo Pabellón paral 
wujsros dementes, durante la semana del 15 al 20
Lacaivicie es una enfermedad del cabella 
que se evita usando,el agua L a F lo r do Orip 
por sus propiedades tónicas Con su usó de  ̂
saparece Ja .caspa y se. estimula poderosa*! 
hienté el crecimieníó del cabello; con su pri-i 
mítivo color.—Se vende en lasv perfumerías y, 
droguerías.
Ayíso.—tLos señores Zalabardo y F. Mon- 
ies,fabricantes del acreditado cemento ppriand 
marca «Samson», nos ruegan hagamos saber 
á sus consumidores qita ,á partir de! 1 dé! 
corriente, solo venden sú'producto como, mi- 
nimun por partidas de 10.000 kgs y sobre va­
gón Estacién El Chorro.
V en tas al 
e o n t a d o ' e n »
GaUo Granada y  Plaza, de la Gonstltuelón.-Málaga*
GHAlSr S im T I D O  E3N T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S. P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, Mutoir, su> 
jetadores alianza y  brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Frfiucé^ ápese
tas 4'25 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecós:
L as >principi^ies^ Suiza en Kelojerfa nos han  concedido sus depósitos en E spaña  p a ra  yender sus
acred itadas m arcas á  precios estipn lados y  reducidos p a ra  aum en tar sus yan tas.
Múrg I S m i
F A 3 B m ^ r m M ^ ‘á L € § m L  m m
Marca Gloria de tránsito y psm el consumo con 
todos los derechos pagados. <
_______________ Venden los vinos de su esmerada elaboración.
«¡«rtiuctó- díttsatóiisrssi^^ coi ¿¡á'pisíü» ■** *** *“ *
cobro.'iconcurrentes. Efecto déla múchadlraanda no puede»P resupuestos munSelp^l.B .-Ha termi- vir con á 5, de 1S02, ^ 5  50. Montiila
vige.2í ípre?üpue»!o^dejhagan Ios pedid08Con5ó8ei8 diá5-de3ntlci-Í |er.ea de ló á' 2©. Sóísra archisuperior á 25 
gastqsé ingresos de esíeAyustanUeota, ha-®pación. (peséks. D?jleéyPeroXímená575.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Omra é iatcftis©» 0  |  6 ,50pesetas;^ '
- 1 .  Moscate!, ■Lágrima/Málaga color y Rorne des.
fflsOM lÓíS ©Sl^fOiíijOS^ Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de
MURiNE Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean.—jiHACE CRECER Y NAOER LAS RESTAN ASM Pomada MURINE - GRANULINA - BA- 
nana Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias droguerías más principales - Agentes dis. 
tribuidores. Hijos de Diego Martin Martos.—Málaga.
P á b r i c a  d e  p l a t e r í a
A R T O M I O  . P A B O N . ' - M  A L  #  G A
► -i?.
Esta casa tiene instalado en.sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
Ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
G a d e r ts ^ ^  o r o  i 8 M í a t e »  é. p t a » .  3 ^ 7 5  e l  g r a m o »




Otres efeíitos cea óestitto ai Hospital provincial, i® individuos que han de guiarlos.
Casa ̂  Misericordia y Casa Central íe  exp6sitorj | ' B lásíeaios.—‘En los calabozos deiaí Adita-
j  I na fueron ayer detenidos, por blasfemar en Ja
dicta-1Via pública, Juan Moya Ramos y Eugenio Ró-
sqhcltufi, iníe.esaiido de! emériazados de grave dolencia que no se re- i vino á 3 peseta».
jar  hasta que el estado ya f Todos ios vino . _________
avanzado de su afección Ies óbíiga á guardar; partidas importantes precios especiales.
- -Ayer tomaron pose-
íd8 Cártama á Alhauria el Grande, cuyo asunto «e s«s cargos, tres figéntss del cuerpo 
qugdó sabré la mesa,. ,  ̂ , |  de seguridad, cuyos hcmbramientos fuero» re-
rasar á jnferme’derefl¿iaÍ’lctrád® e!éxjsíediéiKtél cierit€meníe recibidos.
• Í S S í g í f l t ó S u f f ^  “ "■ L  C « W f.-E a  la calle de Lado» tavo aye. la
Y _jpt.bareloícI.íel »V. Arquitecto proílndal i
remitiendo presupuesto de las obras de reparación produciéndose distintas cohíuslo-
neceiarias en el muro de la Casa de expósitos,» cadera izquierda,*que le fuero» Cu
que asciendo ̂ í;693¡,4i^éMta8.
f cázabillá.
‘p Régtékéi—bé' Madrid há regresádóí' ñúes- 
I tro partlcuiar amigo do» Víctor Lorsnz® Sem-
w m & sm
V . OsRSft p o r  robo  |  Acto» ia m b rá lé s .—Fof cotriétep actos in
cahe de Árrebalado, ingresó
tuyerou ayer en la sala primera, para ver y fallar la ayer en lá prévénción f,3sé Sánc Meáiha 
causa instruida fconfra Anténio Martin Marín, por r ŝanenez MfSina.
el delito de robo. ® xbam sci6 a .~  Hg f.ldo sutoí’izM
cama, y cuándo á Vétíés e í ’d M f  la cmac'ióñ' f,. so yeñd® un aufomóy!! de 20 c«-
Tai sucede, particuiafmente cóh los anérai-1®*“®*» auevo.
debilitados, f 
has-i'
eos, ciprótfeos, neurasfénieos, _____
con los predispuestos áfla tubereüiosis y __
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo. .utilizan 6 lo desdeIT «  ̂ ¥.v.  ̂ ---------------- *  L o b a~ rJo sé  M ériju éz  C á líx ’
ñame! Jarabeó^! Vino dé Hemoglobina Des-tPLAZA DE LA CONSTíTueiuN.*-MALAGA 
1̂ ? .J?arí3, de Íepuíación mundial in-l Cüblerío de dos pî setas, hasta las cinco de la
P u l s e : ^ » »  y  e a d e n a »  o ffo  
ib a s ,  ^  p t a s  4  ®1 g r a m c i .
Todos los artículos en bro Í8 küaíes son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio dé Fomentó.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de 'Ley 
contrastadaá 3J5pesetas los 29gramos (1 onza) sin cobrar hechura,
F á b r i O A  O U e r i A s ,  2 3
u e : ú s > . s n l  C o m p a S i í a ,  y  a i
s ^ x x s h x x is a a a a g g !^ ^
estados febriles, las convalecencias delicadas.
radas en lacasa de socorró de la calle dé Ál* ípialmente en ese precioso pro-|
en
El hecho ocurrió *tdla oqce.de^Msiyo de 1905 GObértiádor civil, la exhímísclóh de íes restos 
1 la casa número 59 dé la calle ael Cristo de la !de doña Teresa Fernárídez
Jipídemia, habitada per eL Registrador de ia pro- Bóminguez.Te|0g*páma.—Él GÓbéi^adcr civil ha te
de los inquilinos, fueron fustraidos u»a infinidad las- pro-
de efectos, ropas de Gama/vestidos de señoras, tres pocstss de médicois habihígcíQS ds puertos, 
docenas de cubiortesde plata, cuadros, fin, ana j  OMónOá.—Él iPjrésiHenfC dé está Audién- 
mudanza completa. |cía h¿ inféresadó dé! GÓbferRO civii aeexp!1-i.Irían lao i’ -a . -»l>'^»-|da4l>3opor{uM w.faj^ para el traílado^á «U8 en ires mu poseías, _ _ __  f la Cárcel de Anípaiiprá rii» waHfte
El «presenteíte d . W ley ..licitó pá»  el ptoce- '
sado la pena de seis años y un dia de presidio co- juzgados en breve
trf/Vo s " t á :
éxtranjera de
 ̂Enfarm o.—Ceníináa enfermo el secreta­
rio del Gobierno civil, den José Cánovas Va- 
liejo.
Le sustituye el oficial segundo de dicho 
centro, don José M.® Armendáriz.
OoBdnoeióá.—Se háh dado órdenes para 
la conducción á ia cárcel de Granada, del re-
rrecciorial. , “ '  " '  ®® aquella Ciudad.
. las pruebas, se suspendió el iuicío
Robo ; dado prólogo de la Legión
. *5,** segunda se reunieron ayer los jurados ^fgelia. 
del distrito de la Merced para emitir fatlb éií la 
causa instruida, por el delitó de robé, cefatra Anto­
nio Delgado Robles. / i  .
, Dicho sujeto, según las conclusiones dcl mínis- 
Páhlico, representado por el señor Jiménez 
Jiménez, peae t̂ró la hóche del 18 al 19. de Febrero, 
del año anterior,: en la casilla del guarda de lá Sn-
«1*38 Qallegaá>, apoderándose -dé la súma d e __ __—^w** » .« w  vai u
éste ¿®IÍSbíen de España, que cluso en ésk,:Máhuel Vílláverde.
El «scal, considerando .af proeesádo como res- ̂  la; calle PlaáE d®
ponsable de uii delito de robo, solicitó que se le ^'Sza de Torea Vle]a, frente ál nüm. 2, éxISté 
impusiera la pena de tres años, seis, meses y veia- “Csde el raet de Ener® ürt hundimiento de 
te días do presidio correccional. : bastante considetacién, el cual há sido denun*
La defensa, á cargo del letrado i r .  Pérez del. Ciado siete veces por e! cabo del diatrit®
Ríe, interesó la absolución de su patrocinado. l Basicfia to»*, * /
Después del resumen do las pruebas nractiea- ̂ »«i'7i*^^®® tanta la vigilancia que
das, hecho hábilmente por eí Sr. Alvares Vega, los ^í^fce por ía Alameda tíe Santo Domingo, 
jurados emitieron veredicto de inculpabilidad, die- ^^® ®*Sunos ociosos se han entretenido impu­
tando la sala sentencia absolutoria. ( nemsníe en partir y volcar ál suéStí tqdos los
Sé& ftlftm ieatoa parA  b o y  I bancos de piedra, Jnstáiádbs en ¡os lábrales'dé
StecU»fritera í ’ V ' . I .  .? H e rid a  c a s tia l.—El dependiente dé1 ésta
Juan nú
• ”a ■•.s-*' -..r.- ¡ >■ ■ -í  ̂ ** ...Kaiei EStreliá,. 'S@
Campillos, — Lesiories. Procesado, Antonio ®y®̂  casualmente una^ herida de dos
Florido Rivas.—Letrado, Sr. Espejo; procurador, centlmetros-en el dedo indice de la msno iz- 
Sr. Rodríguez Casquero. |quierda.
_ Secdin^ffundái i
Gaucfn.--F»roIo8gaciéH de funcioncsi-Procesa-í “^^9 
H m kS señor f  O broro  ledioiiad©.—En la fábrlea d? ssa-
Jméuez Jiméaez^prtóarador, Sr. Béfrobiancp.—|rfa r maderas propiedad* de don Pedro Valls
ñerida dislaceranís en ei 
izquierda, él obrad  
I Rafael Gastón Quintana, siendo curado eá la 
ícasa de socorro del distrito de la Merced.
Burgos Abogalsó.
I que habita en la callé dé Altozano núm. 8, foé 
I mordido en su  domicilio por ungato; resúltan- 
|do_c0n una herida !eve en la mano izqui^da. 
i M' ® dé socorro de lá caite
ducto, efícaelsirao remedio.
«LaBo2sibiná*;“ -Pa58|e de Alvaféz, nú­
meros íOl all04‘. '
Excelente vino Pero Xünén. dé los años 1830 
al 1880 y Moscátel áé igual feche.'
SERVICIO S  DOMICIÜO 
Entrada por la calle de San Telraó, (Patio d© la
, Parra.)
LA PRO DIG IO SA
Bebiendo el agua de este manantial se curan 
las dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia- 
Israbíért. se. sirven las renombíadasi Man- *■**» litiasis, biliar, cálculos únicos ete. etc. 
eanllfasí;y Soleras miSs acíeditadas ide Sanl*- *. Debetómarsé’eh las comidas y entre las comi- 
car y Jefez.-^Acredítsclos vinos Valdepeñas.
de las Bodegas bilbaínas; á 5 pesewsáirroba. *̂ ®̂e
.alO¡“ e S l «  boaegj» ael P>I0-. S . slrv. é domlcll¡o.-Teléfo„o, nóniero m .
Reparto ddoihi'díc).'' á Ali^a^énes de Tejidos
... ...........  DE<, ■ ,
la
Se realizan con gran rebaja de pj-ecios todos 
existente en la Cqlonia'deSí Pédró, trabajaban los artículos de la témpóráda de invierno, 
varios obrertos descáfganda un carró dé cañas, Ésta casa acaba de adquirir importantes parti- 
junto a un molino, y uno de ellos Íüvo la dea- *13̂  de pañería para caballeros de las más acredi-
ia rotura de la tibia. temporada.
Fué asistido por el médico titular. i  _ .SECCION DE SASTRERIA
D afloa.-E! vecino de A ^ a s , Jaan.Sante. '..™óm"cS.“  etase de traje, á , redo, 
marfa García, ha sid® deíehfdó por causar da-
ños de alguna consideración én una propiedad * J o s é  I m p e l l i t i e x f t
dejuconveGinpFfanciscoPafejaOrt^^^ I M édico-C iru jano
doíeaid#.—Por ia guardia civil ^_I^sp®®Iañstá éri ehfermetíádefde: la matriz, par-
« I J ' C ®  @  ©  R E S  I S K . A .  a i O H T A R G O W
■ FABÜCA DE PÍANOS 
4 É l3 K i .a a .o é i i  S e  . i a m i i o a  é  l m s t r m i i . ® i & t o s
Gran surtido en plaagi y armonlums de los más acreditados cpnstrüctores españoles y extran* 
(eroa -Tlnsfcumentos músicos de todas clases.-^Aecesorios y cuerdas para toda dase de Insíruraen. tÓ8.-
Sucúrsalés en Sevilla; Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasea del Prítícipe 12. 
V e n ta  a l G ontadb y  á  p la z o s . O o inposttim »  y  re p a ra e io ia n
El jueves último salió de Bolonia Clemente i recibiendo inmediatamente ei viático y la ex- 
Oonzález, y dijo que iba á Roma para confe- tremaunejón, , 
reneiar con el citado embajador de Eipaña. I Ai salir el sacerdote scííeiíó el enfermo que 
Este suicidio ha causado gran Impresión, ho dejaran soIo, pará dar.gracias.á Dios por lo 
atribuyéndolo, en los circuios políticos, á una biM que hábíá recibido los úítímais auxíiiós;
crisis neurasténica.
B e Belgi*Ado
Mañana se publicará ei texto de ia centesía- 
ció;j de Rusia, favorabie á Servia.
D e  Tángei?
El vapor Piélago, llegado hoy, soriió un 
fuerte temporal.
Trae á su bordo á^lady Bu«sen, esposa del 
ministro de Inglaterra en Madrid.
De lóiidres
L e d ró a  _  _____
del puesto de Vélez-Málaga ha”sfdó deTenido á 2.'
Antonio Muñoz Lñnei?. YsYA*ya,,r« Médíco-DireAntonio uñoz López (s) Azaura, autor del 11 a dó LA ESTRE-
robo de 6 gaHlñáS y un gallo propiedad de su í ^
convecina Fildméná Villalobos.
Para realizar éS héehó íuvó necesidad de4 
de un corral, donde
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
sel
pnmtí íi ^ «r. • -
Al3SN©d3é**̂ 6S]6116S TaqiK JUnIsttá CftflTOffl»* Cj6]f36fi Í6ltíg
Martín y otro.—Letrado, Sr. Ispejo; procurador 6n la calle de S.
Sr. Casquero, . r * y 53, Francisco Marin s
violentar fa puerta 
guardaban las aves.
II fAzaurp fué conducido á ia clrsel.á dis­
posición del Juez.
M A D E R A S
M ijos de P ed ro  T aU s.—M álagR
Meritorio: Alameda Principal, número 18.
 ̂ dé maderas del Norte de Euro-
Reuníóa
E|í la reunión celebrada por los partidarios 
ael libre cambio, Aequilh pronunció uñ dis- 
eurs® contra el proteccionismo, estimándolo 




Hoy se aprobó en el Senado el número de
También demandó salir en coché al caí 
para res|)irar airé pufo y ver, quizás por 
mayéz,lá puesta dé’sóL 
Así se hizo, conduciéndolo á una fíacápió- 
xims, donde convefsó con varias personas.
Desde entonces no ha vuelto á salir de sus 
habitaciones, recibiendo en ellas á coníadisl- 
mos amigos.
F erro r
Francisco Ferrer y Soledad Vii!afraaca han 
estado en San Fernando, donde fueron objeto 
de extrema vigilancia por parte de la policía. 
Más dd Cádiz
Cervera ha sido tíeshaueiado por los mé* 
dIeos,
Le rodean su esposa, hijos y algunos anti­
guos compañeros.
Dando pruebas de mucho ánimo, espera su
efectivos militares fijado en ei presupuesto, re­
chazando la proposición de los radicales, diri­
gida á disminuir en 16.000 hombres e! 
del cjércitó.iegular.
última hora con resignación ct Istiana.
cupo
Ea.eJ debate planteado acerca de ios vinos, 
la comisión propuso que el vino alemán mez­
clado con ei exírsngero pueda venderse como 
nacional.
BeüeviUia
En el pueblo de Pedroso ardió el aliar ma­
yor de la iglesia.
Los vecinos hicieron trabajos herOicos, lo­
grando salvar las Imágenes.
D e M adrid
Beniardo Oaliaído M ó n ié fo f to S d o S u S -  ^íM ca d éS ¿ !S ' S e r a s ,  calle Doctor Dávi- f |a p ió p tS ó n ^  d ! c S  e^ta • li! “
rea, produdaado dados e» al «la™ . ' í  S E  VENDE I Sdo^^Sln’ erL7vtio%nfcffi
con Portugal se estab ece ideníidad de pro-
10 Marzo 1909.
El alcalde ha pasado muy molesto la úítloia 
ncche.
>jLa.
_,.La casa de la calle,de la Chave n.* 15, con j a r - ------
 ̂ din, agua y habitaciones altas, se vende; puede 1 *®®®‘én para los vinos portugueses, 
o í Z^rseé todas horas. ^  vísta, Schcen hubo de solicitar que se
1*' m m  U .  TD A e^T T  T A a  i ía proposición,
D e F a i » i sTesorería "de Hacienda, 117.33^89 p e s S .




DIA IQ á las aueve de la mañana
Barómetro: Altura, ̂ 58 09.
Temperatura mínima, 8,4.
Mam máxima del día anterior, 15,6
X^receipadeL viento, .N. O.
^ ad o -d e i eselO; ¡casi cubierto. 
Mem,déisn^,',ílánó^ . ■ ,
f dé Máíiblancs 
I Bbpi-áiéiit©,. o  t-r Provincial ha, ilevueíto al Gobleroo civil el expediente de la 
mina «Arco*, situada en término de Málaga. 
Eaeáadalo.—En la calle de San Julián pr®-
T 4. ,1 ,  . ' t B , de una casa de lenocinio situada en el
^  tes _̂ cuatro de la tardé s e l e x p r e s a d a  caile,!Iamadas Dolores 
rejíñifá en el despacho del Gobernador la Jutt- iFernández y María Picón. •
para tratar asustes reiá- Ambas fueron detenidas, inglesando en la 
clonados Cdii la misma. f prevención de*la Aduana.
l£a |o ría ;~ E l practicante de la Béheficen- . Accideñt®.-En e! Gobierne clvi! se ha re- 
cla municipal, señor Rebled®, que padece una ei partede accidente dei'trabajo sufrf- 
tnfeccién en la mano izquierda, se encuentra obrero Miguel Rodríguez Ruíz.
“ " á S l a S i  un conpleto leatableciralento. gllfícW s^S^ereSaio 
P royeetq .-A yer se recibid en Máiaga Sánchez^ manifestando que hace varios
ra su informe en ésta Jefatura de Obrás^púbii-P^®® que su esposa falta de su domidiio con- 
cas, el proyeíío de construcción del puente de|y®sa! é interesando su busca y captura 
S nto Domingo. .  policía practica gestioné
Delegado.—Ha sido designado por el Qo- ® ^cs^Pñreóida.
Por la Dirección general dé la Deuda y ' Clases 
^ a s  fueron etorgadas las aiguleát^ penrí^ jnes:
P A S T IL L A S
•‘FRANQUBLO
(BalaáRftlcais a l  O reosotalj
Són tan eficaces, que aún eií los casos más re-
W jMconslpien 5«r depítorto un gran alivio.
fa*!” o X b v 7 S S á f '
evitan al enfermo los- trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo* 
.. gra una curación radical.
T Eícríbario, viuda' del co- *' Precio- UNA PÉS5FTA pa  ¡a
tas. '̂ elascó; 1.1̂  pese- i Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga
__ ' í cañe Marííiiezn.“ 24 y principales farmacias.
fe*® Montes comunich ai Señor 4
Delegado dé Hacienda haber sidó acirobada v 
parto aprovechamiento de es^
Efín! rfi i« denominado «Cruz Alta y Compa-
D S O a O l R M  D E  F R A N Q y E L O
Aguas
a w f f i S o n f  concedIüp, Ios
“ ■ lé ? í« K !S  Traja, .arsuntó de la gnardli;
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
i^ec/os reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
V- k: í?® Aimcgia ha remi­tido á este Gobierno civil, relación detallada 
de los propietarios interesados en iasexoro- 
piacienes de terrenos para la construcción de 
a carretera de Puerto de las Pedrizas á Má-
bernador civil, como delegado de su autorl- 
«ad para intervenir en ios sucesos de Sortes el señor Roca Mora.
Dicho señor Roca lleva la misión de evitar 
por más tiempo los atropellos del señor Mora­
ses y dar poseslóú del cargo de alcalde, como 
previamente había sido ordenado, al señor Gil 
baborido.
administrador especial defeha calle Josefa Rdná,VomovÍendo fúerleS^
primera de palabraciño de la barriada de Gampanillas, Alonso Es-1 y  obra. " : -  «Rucíj^apra
SS ?  ***® !•  del presente alastres I Ambas fueron detenidas pbr los agentes del
de la taide,comparezca en el despacho del de-¡cuerpo de Seguridad. ^
legado de Hacienda. “
Po^toneñbiaa.—Don José Guerrero Benl- 
tez, vecino de Málaga; ha presentado solicitud 
pidiendo cuarenta pertenencias para una mina
_ Riño.—En el demidiio de Dolores Calvez 
Carrasco,Jara núm. 3, penetró la vecina de di
civil, 160 péseíaá.
26°Í0 !.” «£.*■“  ú» «aBflteria,
péaétáa.*” Cardona, aaatíte civil, 32,50 Con el empleo del «Linimento antii umático 
das lasJosé Baño Pcnálya, carabinero 22 5n |*^oñles al ácido salipilico» se curan a
P” ®*®** afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
Ayer coastitüyó en la Tesorería de álas
don Aritoníe Camnos Bandeé fnccionesi como asimismo las neural-
_ Refíriéndose á noticias ds Viena, L* Echo de 
París da poí seguró que Austria movilizará 
sus tropas.
TT . Néw-Yoi?It
devastado la ciudad 
de Broekiin, resultando trescíentcs mueitos v 
sesenta heridos. ^
B ©  S a n  P e t© p f ib u s » g o






Ayer circulé por toda la pojiiacién la noticia 
de que una señora distinguida, habitante en la 
calle de Frenería, sorprendió á su esposo en 
flagrante delito de adulterio con Ja criada de 
la casa, joven lindísima, y que ía celosa cón­
yuge dió muerte á ia doméstica.
A paco de esparcirse ei rumor, llenóse de 
curiosos ja calle y un nutrido grupo se situó
Qffie©ta>
El diario Oficia! de hoy publica, entre otras, 
las siguientes óispOsfcioiies:
Relación de las cantidades que se adeudan 
por expropiaciones ultimadas hasta el 31 de 
Diciembre de 1908.
Málaga; término de Viüanueva de Algaidas: 
camteia oe la Estación de Archldoira'i ál Vén- 
¿964 ^®Snna en Rute, á Loja, pesetas
 ̂̂ viUa; término de Con̂ íaatina: Carretera 
de .Caza.ia de la Sierra,á Alora,trozos-segundo 
y tercero, pesetas 24,575.
Iguál^royincla; término de Brenes: carrete­
ra de Carmona á Vülavefde déí Rio, trozo 
cuarto, pesetas 4.581.
obras del panta- 
gastos se dividen 
díreóGlón y administra­
ción, 15 750, para estudios? y 61.250 en obras 
y expropiaciones.
fe del crédito destl-
í*nnn " ®sfPdlo8 de obras hidráulicas durante 
1909, correspondiendo: á la división del Sur, 
y 5.ñ00 pesetas, y por
indemnizaciones> lO 000-á la división d e i S  
daiquivlr, por jornales y materiales 13.000, y 
27.600; y á la de Guadiana. 
,do 21 OOÍT y por eí 8®̂ “”*
desierto eí concurso á la cátedra 
de S a S g o  en lá universidad
articulo $7 respectivo á la 
de contadores eléctricos.
14,56 peseTás ptuef °I0 por 10?’de * a S a * t¿  df í calmante poderoso páraTodrcTasé
agrfücñaraiéntó de esparto y pasíes^del monte 4®. í',;
-S ié^  Aguá^, de les propióg de Compañía 22 y prin-
B e  l a s t r i i e c ^  p á b l i e á
He tomado posesión de su Gársi'o «i 
propietario de )a escuela pública de® n'íios^e^ r ?  
nmasdeAlbaída, ddn Má̂ nuél Vargas Carníf 
sando el interino den EmiliaTeJeSS 0 ^ ^
á la puerta de la casa. i n w  ------------- ***•».. vwMv.ua
Las personas que la viven se sobrecsgieronlia, se publique la relación de
al apercibirse de tan numerosa concurrencia y maioi *de pfofesóras numerarias nor-
juntamsnts coa las criadas se asomaron á ios dn del profesora*
balcones^ protestando enérgicamente. “o auxnar propietario.
No tardó en presentarse eí juzgado en el sí > la ‘■®P3fac»6n de una rampa en
tlp del supuesto crimen, estimando vcrosimll lo íp « í r  ♦ Pontevedra á Cangas, al raue- 
que solo era una fábula. ue oe csiríoel.
•dem ias reparaciones de edificios.
MUY IM PORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
Compafiia ,7 , ITábi>ioa
Ha cesado en su interinidad de la P<ioi.aio 
niños d^.Periana, el maestro don joS  N?cíJ. ^
D atos san ita rie s .—El gobernador civil 
ha ordenado á todos los alcaldes de esta pro-  ̂
víncia, que á la mayor brevedad remitan los 
datos esfadísticos sanitarios de las respectivas 
isealidades.
/  Enesta comandancia-deben presentarse nara j» 
grasar en el servicio los inscriptos EnrlauÍ^ r L « ' 
lio Jiménez y Diego„OómezQijón;
ríe hulla, con el nombre Él Terribfe* sita en el 
paraje Cabra cerril, término de Comafes.
publica jtíefenido por escandalizar eneHea7ro 
eqta aeniana entre ó^psl^s siguientes qrtícu-l^ufn^iffi el espectáculo,
sn mayoría profusamaiie ífustrádos: f Bxámenfea.-.Rn hrpu^ „„
Detonidp.—Ftancisco Crespo Barcibai fué
los, éh Exámenoa.—-En breve se- verífícará
Bagaes miradas ayer 
Vapor*Cataluña», de Sevilla,
Idem «Ciudad dé Mahón», de Melilla. 
Idem «Alcira», de Génova.
Sir¥Íoio ÚB fa farde
Del Extranjero
A! anochecer mostrábase el público muy In­
tranquilo.*
Una sección de! cuerpo de seguridad des­
pejó la calle y vigiló la casa.
Ignórase el origen del notición.
Monja m artirizada '
Dice El Liberal que una monja recluida en 
un convento cejcano, gritaba, con grandes 
apariencias de dolor, que la sacaran de su re­
clusión, donde sufría grandes martirios La 
veracidad de este hecho fué comprobada por 
las autoridades.
Ahora se dice que todo ello es producto de 
¡a fantasía popular,pero algunos creen que los 
llamados á aclararlo son los que encubren el 
crimen.
fjros,
torres y construcciones auxiliares. 
< E lIm p a i* ó ia iB
en
Bagues despáchadps
Yapar parnés Haynes», para Puente Maysrea 
Idem «Cataluña», para Almería.
•Idem «Julián«, para Cádiz.
10 Marzo 1909. 
B oB olania
i Clemente González, regente del Colegio es­
pañol, se ha suicidado, disparándose un tiro, 




continua en el mismo estado e! señor Cer- üera.
Ei doctor Berna!, que le asiste, dice que se 
f  ® afección cardiaca, exacerbada poredema general visceral. «auapur
d a d í f í i l “?fSA calma y tranquill-
aaü que lo hiciera Sol y Ortega.
raás que discursos de 
^Sití^?mhaí®í?” íecciones de derecho, 
ao?obará i« i T ’ *'*“*aM Maura, se
frtífl níri®i y sancionada por laco- 
ffu ffle£  ha!h ineontestadas ■ y loSár- 
formarán una levadura
Vepgüensa n&elonai
«8®!onaI califica un periódico
®I contralmirante mostró de­
seo de confesarse, á lo que la familia accedió,
pI fiAAh» •—v..v#., i v.amn;ii iIUJICO
V cuatíft hnrifh®"'®* ^® veinte
in S r iS n , muerto de hambre tres
se muchos de los que
laeu“ f e V c o W v a f  ‘
i
„  - s i U b e p á l .
Comentando el incidente que -se Dromavió 
ayer en ei Senado sobre la cuestión dél b e ^
'f
i i
€ l O l | 12B
F O F 0 L A H
pa de Jaca, laa diatribaa de Sánchez Toca y la 
S  W P tí»  á la aurora boreal.
^filce El LwerMl que el Goblerñó se halla cons- 
^ntemente en pleno fenómeno luminoso, sin 
prever todo lo que puede aconteceríe y care­
ciendo del neccijurlo juicio futuro para legls-, _________ _______ ______ uuc»-
con seguridadjpara no tener í*̂ <5n surgida entre Siivela y García Ceballos. 
que enmendar su píópio trabajo. A a o á í .1.510. .
V los adepto?? i5z|fn^*S|o^todo f% M h i Sdver- ’ tado esta ta?de ®®
?lir que no estamSa en los tiemoos de d S -  i
Noticia incierta
desmiente la combinación de abispOs con 
motivo de la muerte de Sancha.
Cuestión resuelta
Se ha solucionado sátisfactoriamente la cues-in sursridn f>ntrA 9ll,roi» .. n ___




colas María Ri>ero, piensan que para decidir 
se a dimitir es preciso pasar á trompicones la 
meteorología entera. ■
^  Gravedad
A última hora de la tarde había 
el señor Peñalver.
V iaje del rey  
Mañana A las nueve y media llegará á 
corte el rey D. Alfonso. *
^ o j 6 | ’)ttd<ie
empeorado
Convocatoria
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue­
rra publica la convocatoria de ingreso en la 
Escuela Superior de Guerra, para el curso que 
comienza en primero de Octubre.
Pueden solicitar ingresó, capitanes y prlme- 
¡ros tenientes de infantería, caballería, artillería 
I i  ingeniero8,y segundos tenientes de infantería 
esta í y cabailetia, aiempre que reúnan las condlcio- 
jnes marcadas en el real decreto de 31 de Ma 
I yo de 1904
I Pósame do los royes
n,An?¡ 5®y«® expresaron el pésame telegráfica- 
mente ála viuda del general Suárez Inclán.
El despacho dice: Reciba el sentido pésame 
de la reina y mío. Usted' ha perdido un buen 
esposo, yo un brillante general.-AZ/onso.
Telegramas de última hora
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria­no Martínez.
Azcárragay Montófo se halíán hov hástan-L inetesaran cuarenta oftciales, siendo la pro­
te mejorados. ^  f k ¿ 1 infantería, 25; caballería, 8; artilleríainterés [5 é ingenieros 2.
Parece que el rey dewa conocer loi nuevos c o I c S s lí  P ">planes de Waclenda. i concurso.
Ávanoe f SENADO
presupuestos. í Preside éí duque de Mandas.£dntierro | Toman asiento en el banco del Gobierno
Al entierro del general Suárez Inclán asiatió' sshpres Besada y Ferrándlz. 
bastante concurrencia. | Los escaños aparecen cubiertos.
Sobre el fétetro aparecía la espada, el bas- aprobada el acta,
tófl y las bandas que usó en vida el difunto f formulan varios ruegos que contesta
La conducción del cadáver se verificó eii ’ Ŝ ^̂ f̂rez Guerra, 
una carroza de ocho caballos. ^  Toca reitera lo que dijo acerca del canal de
Pfesjdl^rpfi jgLduelo: .el coronel lordana en fL replicándole el ministro
Sánchez Guerra le dice que debe distinguir
entre el Sánchez Toca senador y el Sánchez una niña, hija de la atada.
norabre tfél¿ey; Linares, Dato, Pidal, el Jefe 
del Eatadp Mayor Central y Canalejas. ~
Entreilas coronas figliraba una del Avunta- Teca presidente del Consejo de administra- 
mienro dé Pravía, que repírésérité el extinto Canal.
En el acompañamiento vimos^á Móret. Man- Ni como esto último ni como senador ^ ___
ra, Figueroa, Sampedro, Besada, numerosas asuntos particulares en la cá
comisiones dé lós teótros científicos gehSa- ?
les, jefes y oflcfales del ejército ’ historia de la interpelación que expla-
11 Marzo 1909.
D e  P r e T i n c i a r S
DB Bapcolona
Í Í L Í e x p l o t ó  un con- 
tador eléctrico, produtiéndose alguna alarma.
—El premio mayor del sorteo de hoy, que 
ha correspondido á esta población, se h l̂la 
muy repartido. .
Enagené el billete un vendedor ambulante, 
ignorándose á quiénes.
De Cádiz
Lis pasajeros del Piélago dicen que el vler-; 
nes saldrá de Tánger la embajada extraordí- 
naría que, presidida por El Mokrí, irá á París \ 
a fin de negociar un empréstito y ultimar lal 
evacuación de la Chaunia.
II Na fondeado el Gibraltar el crucero ita-! 
líano r/cr«mósco. |
De Sabadell
Un indivfduo se presentó en cierta casa* 
preguntando por el nombre de un curandero, i
La dueña abrió la puerta para averiguar lo ' 
que el visitante preguntaba, oportunidad que 
aprovechó el individuo para penetrar en la: 
casa y exigirla dinero.
Entrégóle ella trescientas pesetas; pero no 
conformándose él, ató á ia mujer á una baran­
da, empleando para amarrarla su propia fs|].
Después prendió fuego á la habitación don-
Servícío á la lista; cubiertos desde peseta* 1’50 
en adelante. .
ración*̂ *̂ *® callos á la Qenovesa, á pesetas O’SO
Los selectos vinos.de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden 





G R A N A B A
P p i m o p a a  m a t o p i a »  p a ip a  a to o n ® ^  
P ó W B in la e 'e s ^ e e ia le ®  p a p a  t o d a  © la s e  d@ © laltiv® ®
DEPOSITO
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
mayoí908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la rada de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
¥Á Blpeeciónt Gpanada
Eor 5 años y por un año en los contratos échos por 10 i' años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
p ips vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, caUe 
Santiago núm. 6 bajo, |
Despacho de Vinos de
Q ra n  r e b a ja  d© p re c io s . C ali©  S a n  J ia a e  d© Dio®, M
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechera 
d t vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos i  conocer el púMko de Málaga exogs- 
derlo á los siguientes PRECIOS; &






















p a p t i d a
16 litros de vín̂ o Valdepeñas blanco, 
8 id. ú: ' M. id. ,
4 Id, id. id. Id. .






la s  aoS'¿»-s: osÍi«, g a c  J p .s e  dé  Diftg,
K VinagsT legítimo de uva á 11 reales ios Í6 HtrOíí.-Ua litro
Ifíiaem  v a p o p ® »  © oppeo®
Elidas! fijas ddl puerto de Mélfigq,
Esta, viendo.el peligro que corría su hija, 
dio voces deses||eradas demandando a uxil io. 
dio * acudieron, sofocando el incen- j
Cerraban fá máfcTiá’uná cánózá del
greso y otra de ia Casa real.
Con-
premiados en el sorteo celebrado 
















































nara en el Congreso, donde él presentó varios 
documentos y dice que lo que tiene que con­
testar lo haría en la cámara popular, de haber­




de Málaga y premiados con 500 pesetas.
570 801 851 1645 5137 5390
6279 6335 6948 6958 7633 7698
7768 7894 9842 10402 11021 11118
11411 11527 11722 11963 13802 17057
Servicio de la noche
Di Provincias
nchez Toca repite sus manifestaciones de 
ayer y dice que no cree en las incompatibilí 
dsdes dé los cargos y que el llamado á de­
fender á los empleados del Canal es el minis­
tro de Fomento.
Sáncheb Guerra insiste en lo dicho ante 
riormente, añadiendo que cuando la persona 
que ejerce un cargo no sabe defenderse debe 
presentar la dimisión, para no dejar indefensa 
la causé.
Rectifican ambos.
Se entra en la orden del día.
Son aprobacos varios dictámenes.
Continúa lá discusión dsl proyecto de refor­
ma local.
Después dé defenderla Palomo, es tqmadá 
en consideración una enmienda al articulo 
cincuenta;
Calvetón defiende otra al cincuentitrés.
Se desecha lá leiimieiída.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
10 Marzo 1̂ .
0 e 9 ®viUa
A l<8s diéz y treiiita llegaron los automóviles 
ocupados por los reyes y su séquito; al mue­
lle de San Telmo, que ostentaba artístico 
exorno. ^
Todos embarcaron en canoas automóviles.
Don Alfonso y sus acompañantes vestían 
trajes cortos. ,
Llegados á la Hacienda de Santa Colohia, 
llamada La Compañía  ̂tomaron ios caballos.
La reina y sus damas almorzaron en la finca 
del marqués de dicho título.
Terminado el almuerzó  ̂se verificó la tienta 




Hoyeonferenciáron extensamente los señó­
les Montero Ríos y Rotnanones.
Montéro declaró qué ía etib:t¡vista.habiiai8lr 
do casual, debiéndose, á la circunstancia de ir 
Romanones á visitar á la hermana del duque 
de la Torre.
Confirmó que hablaron de política, reiteran­
do Montero qué era contrario al bloque y al 
proyecto de administración, y lecordando que 
siempre estuvo y estará su puesto en las: filas' 
del partido liberal demócrata.
El conde le comunicó sus impresiones sobré 
política de actualidad.
b iguen los vlaj os
El día 12 marcharé de Madrid el rey, que- 
. dándose en.^Hornachueies, donde se lé unirá 
[ b reina Victoria, que saldrá de Ssviüa el 13. 
jíLtf]*esi6x&
Cuando se dirigía al taller de la casa Riva- 
deneyra el maquinista squirol Victoriano Za~ 
mairillo, acercósele en la calle de Baüén el 
huelguista Gervasio Gómez, y sin queentrq 
ellos mediara palabra alguna, el segundo 
arrojó al rostro del primero un bote de pin­
tura.
Conducido á la casa de socorro, se le apre­
ciaron varias quemaduras, de pronóstico réser-
A1 agresor lo detuvo la policía.
Senador por Málaga
La comisión de actas del Senado aprobó la 
e ección por Málaga, en que resulté triunfante 
el señor García San Miguel.
Dispéalción
Se ha dispuesto por ia Capitanía general de 
pstilia la Nueva que antes de comenzar las 
fuerzas los ejercicios de fuego, sean examina­
dos los cartuchos porlos eflciales, para ver si 
>e ha extraido ó deformado el proyectil.
Ignórase á qué causa obedece esta medida.
Fallecim iento
Hoy falleció en esta corte el coronel señor 
Hizmao Cia.
Corteaia
Moret y sus hijas cumplimentaron á las in­
fantes Isabel y Teresa y al infante don Fernan­
do, dándoles las gracias por el interés demos- 
no al acurrir el fallecimiento ds la esposa del 
íefe de los liberales.
F n fB rB E io
Se encuentra enfermo, sufriendo un ataque 
ilHbPal, el señor Albareda.
Da principióla sesión á la hota habitual. 
Preside Dato.
En el banco azul tomsn asiento Maura y 
Figueroa.
La Cámara está animada.
Se lee. y aprueba el acta.
Dato da cuenta del fallecimiento del general 
Suárez Inclán, asociándose á sus manifesta­
ciones de pésame Moret, Azcárate, Soler, 
Maciá, marqués de Luna, Maura y Linares, 
este último en nombre del ejército.
Se hace constar en acta el sentimiento de la 
Cámara.
Varios diputadoa formulan ruegos.
Toca (hijo) declara que nadie está menos 
autorizado para hablar del canal, que el séñór 
Acebo, y rebate todo lo dicho por éste.
Le contesta Gómez Acebo y niega q íc exis­
tan motivos que le veden entrar e.i este de­
bate.
Qárcia Lomas se ocupa.de la ley de recluta­
miento que en breve será presentada á las 
Ceites.
Cree que á ésta deben acompañar otras 
que fijen definitivamente la organización del 
ejército necesario, á fin de que se constituyan 
piatititlás permanentes, pues mientras en unos 
cüérbóS falta perspnál, sobra en otros, 
r Linares niega la desorganización del ejér­
cito.' ,,
Existen,si deficiencias que eñ la práctica 
irán atendidasv ^
%cuerda que en 1904 presentó un pioyeeto 
quesera la base para el servicio obligatorio, 
creyendo que éste había óe ser el tundamento 
para la reorganización del ejército.
Aztati'ocontinúa'SU Interpeiactón pidiendo ¡a 
rebaja de los derechos arancelarios de los tri­
gos y harinas^
GonzáléarBésadá insiste en lo que dijera, 
dicho. V 
Interviene Nougué?.
Lachica íéciíeídá' á Besada ’tl tenia de su 
anunciada interpelación, que tiene vital interés 
para la, Agiicultura, deseairdQ. que la.Mesa se 
pón|á dé atueído' para poderla explairai en 
breve.
Se adhieren j§ esta solicitud Mciesi Torres, 
Guerrero yAzcátate. ; - r ; . >
La presidencia prometoaceptarla en breve. 
Se entra eĥ  ta* Órden det diaj ^
Son aprobados varios dictámenes de carre­
teras.
,Se discute el proyecto, de comunicaciones 
Márltlirias. " '
Lqmbardero habla; para alusiones y. dice 
qué se ha rebajado el impuesto que pagaban 
los buques extranjeros por el transporte de 
emigrantes.
Cree exageradas las censuras que se dirigen 
contra el impueito dé tonelaje. : ’ 
Azcárate censura la distribuciónde lás pal­
mas que se otorgan y que impottah dieciseis 
millones. ,
Sostiene que el Impuesto de tonelaje es un 
derecho diferencial de'banderas.
Combate á la<̂ Trasatlántica y se extiende eh 
largas consideraeiones acerea dél asunto.
Sánchez Guerra le contesta, negando algu­
nas de sus afirmaciones.
Ambos rectifican.
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión.
Bolea de Madvlel
El vapor trasatlántico francés
Formosa
saldrá dé este puerto el 12 de Marzo, admi-Ei autor del hecho desapareció.
T . . .  S e v i l l a  |fiendpcargaypa‘sa3ero8paraRio'de]ánelro,~SM-
La cr sis Obrera sigue aumentando en toda yla provincia.
Los alcaldes de los pueblos interesan el en­
vío de socorros.
El vapor correo francés
Oasis
D o V » lA n o i«  saldrá Ide este puerto el dia 16 de Marzo, admi-
Bh ^  * '**® “ ® *a «endo carga y pasajeros para Tánger, Melilla,
En un tállér de pirotecnia establecido en > Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
la calle deBurjasot, ha ocurrido una e x p í o - p u e r t o s  del Mediterráneo, Indo-China, 
Sión. [Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Fueron victimas del siniestro Joaquina 
Agullar, que resultó muerta y María Domín­
guez, gravemente herida.
0*25 céntimo*.—Con casco 0*35 itíeai.
riM ^  estos ríaos y «i dueño de e.stc ísstsijlecimjsuío abonará eí valordo 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáHsta exoedidn el laboratorio Mi'-nici pal^ueelvlno contiene materias agenas aJ producto de la uva. ..^aovrawio MLiuci
Para comodidad del pábMco hay nm  ^ucursai d,e mismo dueño sn Capuefefoos mím. !5
¡etfrará* ' Í Í  Cámara Asrío^to.—Anoche celebré esteleorara lunta general ordiniría de segunda oiganisni3 su aco^iumbrada sesión semanal 
convocatoria á las cuatro de esta tarde en su I presidiendo e! s f ñ D .  Félix Lomas *
local de la calle de Josefa Ugaríe B^rrieutos, | D,ispué i de ap abida el ¿cía aníedor,
«I explosión produjo gran alarma en el ve­cindario.
Acudieron las autoridades.
B e Castellón
En la carretera de Noveida volcó un carro
El vapor trasatlántico francé* 
Provenee
saldrá de este puerto el 20 de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Bueno» Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florfonapolis. Río 
Qrande-do-Sul,^ Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas, 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo, lo^puértos de la rivera y Jos de la Coste 't
contra* iDlaz,
Jun ta  Dirootiva.—Anoche reunió te
Junta Directiva de la Sociedad EcoRómlca de 
Amigos del Páis, ttatenáo del despacha ordi­
nario.
Mañana publicaremos sus acuerdos.
Rostablecidlo.—Se encuentrá restablecido 
del ataque grippal que le ha aquej.sda última- 
raente, nuestro querido amigo don Enrique 
Laza Herrera.
pro­
puso ei señ3í L -pclra, y acordó la Junta, apo­
yar cerca dei rrihilsíario ds Fomento la solici­
tud de Í03 pTopitítHdos de la llamada Vega de 
Campanillas, p-tra que Heve á cabo el pan­
tano de Casaíol.í, 63 el bam neo dé Pírea ó 
Casasola, s ito d o  ea CimpaniSias «.Ito, que 
dominaría unas mü héstlreas dé terreno rega­
ble.
A prrpuésía del señoi presidente, acordó la
Comisión po rm aneaíe .—En e! desoacho i apovo áSa solicitud de ía Cá-
de la alcaldía y bajo la presidencia del señor Comsrcio é I ;daítda de Córdoba, pa-
v^ra sa r#ü,n!A *8 prcfuís construccíón dsí feífocafíl! de
Córdoba á PueríoHíísío, qug acortaría la dis-
y, por
De Ferrol
Llegaron los ingenieros de la casa Vickers. 
que estudiarán sobre el terreno las modifica­
ciones de la real orden sobre las obras hidráu 
licas del Arsenal.
Solicitaron los datos necesarios.
/iévajj siiifáa para Madrid.
D e  M a é t a i d
_ ■  ̂ Renuncia
Dato ha renunciado á la presidencia del Pa- 
ironato de médicos idularer.
Cutjoiplimiento
Revuelto Vera, se reunió anoche la Corntafón 
permanente de Sanidad.
Asistieron los señores Rosado,Gómez Díaz 
Reina Manescau, López Sánchez, Souvifón 
Rubio, García Guerrero (don Manuel) y Sota
El inspector provincial de Sanidad seño; 
Rosado hizo una relación extensa y detallada 
de todo lo ocurrido en la visita que girará á la 
fábiiea harinera de Nuestra Señora dsl Rosa­
rio.
Después de debatirse arapüsmente el asun­
to, se acordó nombrar una ponencia formads 
por el abogado munieípai don Sebastián Sou- 
virón Rubio y el médico don Luís (Sómez 
para que á la reunión que sa ceiebiará
conssgüieníe, desde toda la costa Sur, en 115 
khómeííos.
Para informes dirigirse á __________
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa* uémíc Bâ  
rrientos 26, Málaga.
|el próximo sábado traigan perfectamente pun-
Leída una comunicación dél conau! de Fran­
cia en Málaga, pidiendo datos ratativos á los 
criadores de caballos de !a provincia, á fin de 
ponerlos en relación con un sindicato francés 
de compradores, se acordó íeisnlr los datos 
precisos para responderla.
Sé despacharon oíros asuntas da ré''í'ims!i 
iaíerior, y á ias nueve terminó iéí acto.
D ea í'ín te ,—Há iogreiado en e! manicomio 
provip.ctal, ei " -n  ft-  Ftan i co Rubio Ar-
«u consiffnatario extremos se relacionan con i
!  l sS  Uearte *- «szclas nocivas de las suatascias aSimen- i é
D .  A N T O N I O  R U E D A  R U I Z
Hfiíiciag de la nocke
París á la vista . . 
Londres á la vista. 
El obispó de lá Seo de Urge!, acompañado!Harabürgo á la vista 
c®tai8ión del Ayuntamiento y déla 
Universidad de Valencia, curapliráentó á la 
reina CrUtina y á las infantas Isabel y Teresa, 
enfójpnieóad. del alcalde 
El alcalde de Madrid padece el tifus; esta 
tardo se celeku’ó consulta de médicos y acorda­
ron dar un baño al paciente. ^
Las listas se cubren rápidamente de firmas, 
acudiendo 4 inscribirse personas de todas las 
clases sociales.
Difei>enéias
Dice «Lá Correspóndencta de España» que 
se habla de pequeñas diferencias entre los bu­
ques franceses y españoles que actualmente 
se hallan en Tánger, acerca de cuál de estas 
dos naciones debe arbolar las insignias de 
preferencia.
de 1.367 á 1.368
Día
París á la vista. . , , ,
Londres á la vista. . . .
Hamburgo á la vista . . .
0 1 6 0
Prooio do boy es
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
ticios, á fin de dar el más exacto cumpiimieáío 
al decreto relativo si asunto.
La sesión terminó á las diez y meáia.
La Andieneia á Antequora.—El domina 
go próximo saldrán para AntequCía el presi­
dente de la Audiencia don Francisco Pascual 
Navarro y los magistrados de ía Sala primera 
don Francisco Peniehe Lugo y don Cayetano * 
de Mesa, para entender en varios juicios por 
jurados que han de celebrarse en Ja vecina 
ciudad.
Eli cultivo dol tabaco. —La comisión 
gestora de que sea Málaga una de las provin-
Gambios de MMaga
D ía 9 DE Marzo
de 11.20 á 11.40 
de 28.05 á 28.09 
de 1.365 á 1.367 j 
10 DE Marco r
de 11.35á 11.55 !?®,®,1®®̂ Snadas para ensayar ei libre cultivo
ae a 2S.1 j  haber recibido los antecedentes necesarios.
Se reunirá el sábado á las tres y media.
De viaje.
No tomad chocolate
8ín antes probar los elaborados á brazo con los] 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 







Liras . . 
Reís., . . 
Dollars. , 











deVisitad este establecimiento y os convencereis  ̂ Jl*Ma de Profesores de las Clases
de la bondad y precio de este económico choco- 5 Sociedad Ecoifomicá.
I Criadores de v ínos.-L á Asociación Cre­
sa
En el correo de las nueve y 
treinta de la mañana salió ayer para Cádiz 
D. Basilio Ortlz Romero.
Para Córdoba, D. Miguel Antünez García.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de su viaje ai extranjero, el diputado á 
Cortes por Málaga D. José ASvarez Neí.
De París, nuestro estimado amigo D. Cris- 
tián Scholtz.
De Madrid, el iIu*trado ingeniero D. Ramón 
Díaz Peítersen, director de la División hidro­
lógica.
De Antequera, ,D. José García Berdoy.
—En el correo general vino de San Feüu de 
Guixols el exinspector de policía D. Francisco 
Casquero.
j  ®* de las feis marchó á Ma-
^  Carlos Wjssmann, apode­
rado de la casa de D. Enrique Frinken!
Para Antequera, el fabricante de tejidos don JoséPuché.
Ayer falleció en e«»ía C'»oiia* el respetable 
señor don Antonio Rueda Ruta, persona ciillí- 
sima y de agradable trato.
Gozaba de grandes simpatías en nuestra 
población, por lo que su muerte ha s!db muy 
iéntida.
Hoy á te dtaz dé la mañana ge verificará ¡a 
conducíéis del cadáver, desdé la casa mofíuo- 
fia, Car.-etaría 113 ai cementado de San Mi­
guel.
Por tan sensible pérdirM enviamos el iesif- 
raonio de nuestro pemr ñ U afligida familia y 
muy especialraenííi á nuestro querido amlí^o 
don Enrique Rueda, h>jo dsi finado y jefe de 
la dependencia de la importante casa mercantil 
de los señores Garret y Cornp.®
Raglormouto del M ustadoro.—La alcai­
día ha remitido al Gofasruador civil e! regla­
mento para ei servicio del Matadero, á fin de 
tjue sea aprobado.
P o sesién .—Como aúiinebmog, ayer se po- 
sasienó de su cargo ei inez de lasírucsióa del 
distrito de Santo Domingo, O jag¡i García ds 
Toledo.
M ordedura.—En la cssa ds socorro de la 
calle del Cerrojo fué curado ayer el niño Se­
bastián Aguirre Moreno, al cual niardió un pe­
rro en la pierna izquierda.
Después pasó á su donifciiio.
C rim iao lo g ía .—En la Jefatura de Vigilan­
cia se está formando un archivo Cfiminológi- 
co, donde constarán loa nombres, señas y de­
más datos que se refieran á la gente r.aTeaníe.
D ickos.-A yer se verificó la toma de di- 
cnosdela  señorita Teresa Pérez Aloaiá tíel
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Abéfl-Shariar y Aben-Ali, que sé áférraroii al esquife que venia 
en su sócotco,  ̂saltaron dentro dei élj y dejaron á merced de las 
olas el peqtíeflo bote en que hasta allí habían llegado.
Luego el gran esquife se acercó al costado de la galeota, 
desde cuya mura echaron cabos á los que en él esquife se ha­
llaban, porque el estado de la mamo permitía otra manera de 
entrar á bordo.
Cuando por medio de los cabos subieron todos á la galeota, 
el esquifé, que había sido trincado, fué izado sobre cubierta.
—Ahora; dijo con voz de trueno Aben-Shariar, que se en­
contraba de nuevo fentre sus corsarios sobre el puente de su 
valiente Leona, ahora, á combatir con la mar; luego, á dar caza 
á la primera galera de dos baiidáS dé la República que tome la 
vuelta de afuera.
Y Aben-Shariar se puso á mandar la maniobra.
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B e  e ó m o  s e  t u v o  pox? m u e s * to  á  A b @ ia -S iia -  
fflaí*, y  d é  l o  q u e  p a s ó  l i a s t a  q u ©  











Español de Crédito........  000,00 000.00I» la-r* I» * ono’nAlom» de laC.** Ao Tabaco»,.,...,. 
Azucarera acciones preferen­
tes........... ........... .
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones..
Cambios 
París á la vista....... .
393,00:391,00




Loadresá !t vista........ ........... |  28,13] 28,17
11,75
Los dos esbirros que habían seguido á Aben-Shariar des­
pués de que éste huyendo habia mafado al otro esbirro, llega­
ron al ángulo del canal á tiempo que Aben-Sharipr se arrojó 
en él.
Los esbirros esperaron á que Aben-Shariar ápareciese so­
bre !a superficie, loque hubieran visto si hubiera sucedido, 
porque había luna y la noche era muy clara.
Pero esto no sucedió; como sabemos, Aben-Shariar se ha­
bia alejado nadando bajo la superficie.
Cuando hubieron pasado algunos segundos sin que Aben- 
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Olmo con D. José de Torres Cano, siendo 
testigos D. José M.®" Torres Pérez, D. Ramón 
Pérez Torres, D. Ramón Pérez Aicaiá del Ol­
mo y D. Santiago Aguirre.
La boda se verífieará en breve.
Invento útil. ~  El mecánico electrielsta 
granadido, don Casto Palacios, ha obtenido 
patente por un inventó mediante el cual, eon 
un gasto de fluido eléctrico equivalente al con­
sumo de tres lámparas de dieciseis bugías, se 
consigue, en el tiempo más frío, elevar á 18 
grados centígrados ia temperature de una sala 
de regular capacidad.
Resuiíará, pugs, la calefacción eléctrica, 
más económica que la de gas y ia de caibón ó 
leüa. .
E! aparato para produdt e.-te efecto se po- i 
dfá adquirir por i5 ó 20 peseí̂ s?. f
Hotoles.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Colón: D. Antonio de Rueda, D. Eustasio 
Ramiro, D. Narciso del Rey, D. Eugenio Mo­
reno, D, José Forné, D. José Bas y señora de 
Quesada.  ̂ ^  . . .
La Britániesí D. Crisantos Fúster, D. Agus­
tín Peralta, D. Juan Gil, D. Víctor Martín y 
Mme. Anna Louise.
Restos de un naufragio.—En las playas 
de Benagalbén han aparecido, atrojados allí 
porcias olas, cuatro remos, un cuartel y üna| 
caña de timón. I
^  supone que esos efectos pertenecen ala; 
barquilla de pesca «La Puerca», que como ya| 
hemos dicho naufregó elsébod©último fíen-| 
te á la Carihuela. p
AyuBtamienfeo..—Por la consabida falta, 
de numsfo de señores concejales no celebró j
ayer cabildo de primera convocatoria, la Cor­
poración municipal:
Cesantia.—El ex-inspector de vigilancia 
de esta capital don Francisco Casquero y que 
en la actualidad prestaba servicio en San Fe- 
liá déGüixoís, ha sido declarado cesante por 
disposición de Lacierva.
Los dem ócratas.—Con ásistencfa de los 
señores Ármiñán y López Oyarzábal, ánoche 
se reunieron los demócratas, tratando de la re­
organización del partido en esta provincia.
LicenGia.—Se ha concedido un mes de 11- 
concia por enfermo para Málaga ál alumno de 
la Acaceniia de Infantería den Antonio Lafuen- 
íe González.
' Viajaros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguiente!?:
Dou José M.*" Carsju?, don, Armando Tone*,
idon Eduardo Piñuela, don Leopoldo Renson* 
[don Juan AIl»rellos y señora, don F. Arrlgo- 
¡rriaga, Mr. Soilor, Mr. Chevalier PreseoL se­
ñor García Berctoy, don Podro Auseau.
T d a t p o  P r i n c i p a l
El hurón es un entremés confeccionado al 
objeto de qué uná buéna áétriz Urica pueda 
ofrecer gallarda muestra dé lá ductilidad de su 
talento artístico.
Ni una palabra más.
En la Interpretación se distinguió notable­
mente la señora Delgado, cantando, bailando 
y diciendo. .
C i n e  I d e a l
Anoche se estrenó en este salón una hermo­
sa cinta de gran mérito, que fué justamente 
celebrada por el escogido público que asísBO 
á las secciones. El titulo de dicha película es 
«Salvando á su madre», y tanto su asunto co­
rno la pre*emación y detalles ds ella es de, un 
gusto exquisito y digna de verse.
Además se estrenarón, como de costumbre, j 
ocho hermosas películas.
Y a c u n a  d i r e c t a
Í)E¡
T E R N E R A
Boa Zoilo Zenén Zoíabarilo
Cftils Tejón Eodrígnoz núm ero 61.
PIANOS ORTIZ II m  Esnu K wüi piiMiiiiti 1 EmiTicit;yM i t á n  10é 6 ,  Granel F t l ¡ í :  *'<•láa más aitá ipeeompensa
iploMi ík H® « s tandes premio» en ? # , Rápeles, Leadm, Bruselas, U # , Milán, Madrid j  Bndípés
A s f m o a i n m s ,  S f f l i a g a f f i e é s  p í c a o s  d e s á ®  .  r ' i i Q C i n
A A 7C%!R Y  A L fM J IL E R E S .-^ P R E C IO S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  P- O R T IZ  &  C U S S Oí-:__ - . .  . . .---—- - - IM ■!lar ■mil ÉUi it
co l í  F. l a  I I I
B í» no* s í id a te  pureza y  do re w o c ja *  9fl«acia y  eeei»M¡a. KmSEento W B e r a M e ^ m M c e a  ,u e  to  teda BepaSa, ia eertiflcaa. M ies de eufermae carado» dan público teetimonio.
I,
. i ..X # » «♦« xí»/.a! M riF Hinnfoafifo'í id de Hoja de Nogal lodado.Id. de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfak de cal. Id. de Quina, id; de Quina ferruginoso. Id_ Yodotánico. Id. Y o d ^ ^
F a n a c e l T ^ D m i i A - ^ X m ^ ^  Gli^ofoífato de calgrmMMo, m  f tm rn k M „ P tm a s  vegetales pmgmtos, Bonéomspurgént^, etc., etc. ■
Iflí
C A F E S D E  L A  C O M P A Ñ I A
S O I  S I E M P R E  L O S  P B E F E R i l l O ^
AFE PUEhTOJRICO; CAUTA PRECINTADA BE W)D SRAISOS PESETAS C'60 CAUTA
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f i i ^ S
S8 lu  d* íolíssaJss Uiitarfis parfe ®1 oafeelio y  1& í»syF̂ ai; iso 
©M cutis r*.í «rtSQcia.Iaj îfops. , ; r... -
Káls titiíura- ’flo coE¡Kií!:ifo K¡i'íCíiiíp.d0 plaíit, y  coa i|u aso «1 cabella s# 
íliiA, bifliánS® y ae§ro.
í?stís tíií'inra uñíi ésín cî xctsldadi da proparactóa alg'uiici, iii.ciqui®*  ̂
tU-í’-íí' Uvare© ©1 e.>^h ’ ísj' ui «¡.Ates ai áê spoé?» d© la 'apilcT.cica, 
©4aicJ'jí?© c aa «iéyilio, corao si faes’e bafccloiiaa.
«ssa ssrua sa-eura Xa ©aspa, Ya ®vit» la c&fd^ dsSl oñball®, b® 
s«.&v k * , sfi eíikcaís. y  sa pasfutóa. - ■ ■’
«ífi t'jüiísíí, vigorlsa íes rafeas del cabsilo y  evita- todas -bus. eaferia®*
fi.:iíl83. jfor aso R0 usa íatabiéa como.Mgidíilea; :
ftíJiCí«?”Ts ©1 cpíüf ptíiaií'ávO'del ©ábello, yá saa saegro, ó o^staUo; ®l
cu.cx* ílapeís^ ó̂ do más ó maiiois aplio&eiofl©a.
. S'ota íinítva deja ©1 cabello tan hermoso, que ao «s posible distia-
&  gTiMu d-aí natural, si sa aplioaei#» ao !iaae -b:
-rte X* aplicasióa d« ©3ta.tijii.wra es taa íA eily oóni^da,^ije un® e ^ |  p
feíístajporloíju©|Si s® <jui®r©>2a |>9F30Jaa!iiS.8ÍntiX2ĉ 'ftlS!Íiorft©i&rtí.a.cíÍ© 
«. üoa «1 US© de esta- agua bq curas y  e^dían las p|aeMí Ss-’cetó la .caída
úsl «abells» y «xoiía sa cr®cka,Í9í»to, y como ©1 BábeRo adqiñéra au«-
W TigOÍ, BKSICÍB 0«**é3® fiSÍW»».
S®ls agua dabea usarla ^das laa personas que d©S««li eopaervas* «1
SiŜ Sw AAballo bormos© y la oáa^aa Ban&.
O s® ®
sab®I t -fiso ab s « ueu 
Ssíla Ü3ÍÉ8 Untura q«»á los eiaco naiauto® de ai 
sare» el oabalio y t»o dcípivle naal oior; debe usaí 
fe&.í£¿aUaa.
yeada persaiteii- 
■la como si £u«7t
ANTONIO VISEOO
l E I i E G T R i a i S T A
M o lS n a  lessipio, i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones-de luz eléctrica, de timbres y mqtores.
¡ Cuenta además con un extenso, y e:^rnordinario surtido de apa­ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, ,,  /
Posee verdaderas originalidades y préciOsMbdes en, objetos de. 
e cristalería de Bohemia, tales como tülip'as, pántallás, piños, glóbos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasíá en el ramo dé élfectri- 
'cidad. , , i
Procede á colocar lámpards desde la cantidad de seis ptpetas en 
adelante. _ J . ‘ , . - -
Grandes existencias en toda clase d.e lámpafad; sóbres'aliéndo 
las especiales Tííníato, Wolfram, Falgurá  ̂ Osram y PM/ps, coti llas 
que se consigue un 70 por 100 de economía en et consumo.,También, y en deseo de concedertod, .̂cÍas,eiide facilidades al pú- instalacíones'de tihibfles igri'álquilerme,nsuál,blico, verifica
M O L IN A 38 Alamos 39
Gura segura y pronta de la a s& e m ia  y la é lc ip é ís is  
por el L I c o f  L a p p a d ® .—El mejor de loa ierrúginóséé;
no emi^rece los dientes y nojqonatípa-,/, <, i,.;.
Depósito en todas laafm m acÍM .^0olIii^ y  
Pf®. t. . ■
í p&ríOKaB de íemperamanío berpéíioo dobea prernsament®
;,íi esdud, y lograrán tea^r ia ©abasa sana y limpiá con sólo uir — 
ü ¿«íisítau teüir el polo, hágase lo que dice «1 pEO^ooío que aeoEs
eijwóí»
SÍA2Ü ' o  üÉa; 
fií eo^e  
D« vente; principal®» pisfúmerifi» y djcegnerina de Sapá̂ Aa.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bemiúdez, calle Terrijos, 74 al 82, Málaga.
^  § 
g  s ,© l |
■ffl ®*S
'® 8 Í f
B u e n o ,  B o n it o  v  f i f e A T O
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de . .
Frantisco de Viaha Cárdenas
siívitiaíf en calle de Los Mártires da.ftde'se'ilsécán"tSida clábe''de 
ave? ■■’, ■'.-. .-.,1
^ i n o  d e
F e p t o d d
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad ia FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias..^0OLL1N y 6.*V Páóft".
Acaba de . recibir un nueyo, 
anesté sico para sacar Ikl ñwelás 
‘sin dulor con uti éxito ádmirablé.
Se eónstftiyén dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunGiacton, é, 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
duî ás inservibles hechas pof 
otros dentistas.
Se empasta y orifica, por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan? 
có, para quitar el dolor de mue­




Uxueo éB M e lil la
E D IF IG IO
de módema construcción con 
magníficás vistas al parque yex- 
tóehte's hábitáciones, luz, eléc- 
tricá, cü'ártós de baños, timbres 
salón d©'lectura, cocina, extran- 
; je'ra^y española y cuantás conió- 
;didades pueda  ̂apetecer el más 
’ exigente. ,
m y  pupilaje desde 5 pesetas 
én adelanté.
Callé del General Pareja 
Barrí© de la reina Victoria
'' Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He* 
rard en buenas cbridkiones.̂  
Dárán razóñ Gómédias tiúrae* 
ro 13, pral.
Modista
Se cenfeccionan trajes de se* 
ñ'oí-as.con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pás'torn.® 12, piáo princi­
pal.
AíFéñiamiento
En el camino de Churriana, 
5 frente al Barrio dé Hüelin, «e 
árríeridá un local propió para 
, cüáiquiérjndustriae'dépós'ité dé 
' ganado.
Tiene césia pa'ra encarg'ade, 
cuadra ó eatablo y 6.600 metros 
áe ferrério ígercadó.
: Inforniarán CóinecUaa 10, piso 
segundo.
íp
Í3i0 ir& n d e  u n a .e a s a
Por ausentarse su dueño ŝ , 
vende en precio módico una c 
sa de recreo én sitio pintore seo 
cerca de la población con ca- 
rruage hasta la. puerta.—No se; 
admiten corredores. _, i
Inforínárán: Qlletiqs^.
se véridie pafeel para J  
volver á' tres pese^  la arrw J  
ba en la imprenta de éste pe^J 
ríódiéó.
gpa
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hombre se ha sepultado en él y no vuelve á salir más.
•—¿Y quién le busca para cerciorarse de si se ha quedado 
ahi é no?
—Ya saldrá á flor de agua dentro de veinticuatro horas, 
cuando se infle.
~^0 no saldrá si se ha clavado bien en el fango; la verdad 
es que está ahi, y ya estará dando cuenta á Dios de sus peca­
dos.
—Ahi está indudablemente, porque no ha salido ni más 
arriba ni más abajo en mucha extensión.
—Pues vamos á dar parte á monseñor.
—Vamos.
Los dos esbirros se alejaron hácia. el ángulo delr palaeio, le 
doblaron pasando junto á otros esbirros que estaban en obser- 
vacióní’. y llégáron á la puerta del; palacio que. encoáíraron 
abiertayú. "
Al ir á entrar, otro esbirro les cortó paso.
—No podéis pasar, íes dijo.
Aquel eshjrrp era Brachioforte.
Veriimos á dór parte á monseñor de un suceso impor­
tante.
Dádmele á mi, que le transmitiré á monseñor.
-N osotrosestábam os con Micaela Bémpo en, Observación 
del costado derecho del palacio, cuando se abrió una vehfaúh 
y se deslizó por el mur® al borde de! canal un hombre, fuimos 
á prenderle, pero aquel acometió espada en mano á Mitáeío 
le mató, siguió corriendo, y sé arrojó a ie ^ a l  cuandty nosotros 
le asíamos ya casi por las ropas.
—iSe os ha escapado, canallas! exclamó Brachioforte.
—El no sabia el sitio por donde se arrojaba, que tiene un 
profundísimo fondo de fango, y en él sin duda ha péreoido, por­
que no ha vuelto á salir, á pesar de que hemos estado allí 
tiempo bastante para qu-3 haya perecido.
—Un traidor menos, exclamó sombríamente Brachioforte,
EL pastelero  de  MADRIGAL JQL '
veI^.y 4 remo> eKesqpife siguió adelantando, y  a 
y AbenrShariarj buscandó en vano una seña^hácis<e^Le»■ 
vaníe.-■
La señal que buscaban, era otra linterna roja:que:deb1á en­
cender la JLeofla al ver íaJuz roja del esquife.
Y paSaba el tiempo; el Levante se hacia cada vez más ftieí'^ 
te y el oleaje, más grueso. :
-sEl temporal se, nos echa encimú, dijit Abenh^barjar; si 
tardamos aún una hora en ser vistos por Ea Leona^es^ esco- 
sa eoncíuida$. iqué se cumpla la voluntad-deDiosí’
En aquel njomentOj allá en el horizbpte, aparedó Icetno ima 
estrella opacai^roja ó  inmóvil, una pequeña luz.
—Pues nos ha visto;/dijo Aben-All.
—Si; pero esíá muy Ieios,ieI4ienipo se vahaciendb diema- 
siado duro, y es muy posible que La Leona llegue tarde.
—Tus tigres del mar vendrán hácia ti, noble emir, con las 
alas del viento que les entra en popa, y si el esquife zozobra y 
nos vamos al agua, y estás cansado, emir, yo probaré'otra vezi 
que no en vano me llaman el tiburón rojo, y te llevaré si es ne­
cesario, sobre mis hombros hasta la cosía de Túnez.
-B o g a , boga, y que Dios nos ampare, dijo Aben-Shariar.
Al fin no fué necesario que el tiburón rejo atravesase el 
Mediterráneo desde Venecia á Túnez llevando á nado sobre 
sus hombres al emir.
Durante una hora, se fué aproximando más y más la luz ro­
ja, hasta que al fin apareció muy cerca ya del esquife un bu­
que negro, 'largo, jigantesco, con tres palos, ,en que se veian 
hinchadas tres enormes yélas latinas.
En el palo dg! centro, sobre las crucetas, se via una enorme 
linterna roja.
Cuando Aben-AH sentía dormirse yalsus brazos de cansan­
cio, en que arreciando m |s  y más el viento, determinaba ya 
un fuerte temporal, on esquilé la ri^  iripulado por doce hom-  ̂
bres que llevaban tr¿^jes tunecinos, ¿ Jaluz
Notas útilas
(Q la tis i  \ i Í o Í M
DeídfeilO
Lá Jefatura de Miñas anuncia lá solicitud de 
varias pertenencias.
—El Administrader especial de Rentas ArrénL 
dadas cita á un individuoi 
—Los alcaldes de Cuevas Bajás y iSedeíla expo­
nen el reparto de consumos.
—El Juez de Alora cita á Emiiio Lucena Qrtiz.
.. —La Contaduría de la Diputación Proyliiciai 
publica ía distribución dé fondos deí mes dé Marr 
zo corriente. . ’
—Rélácién de les industriaíés fallidÓs de Alga- 
tocin y Alhaurín de la Torre,.
............. i ...........
A m m N i m A ' B M B i
Elhijp dp Gedeóh vá áiá •árni^rfáí por énotf* 
go dá su piraré, j  dice af cAnicerÓV —DémeúSfed’tléb’sesGsdecdrttórei.. Dei fliB* 
'mó ânlnia); si és posible.
R e g i s t r o  GiVü;
Juzgado de la Alameda
Naclráiérttbs: María Ternero Villalbá y José He 
rrerpRojo, ’ "
Máirimonios: Don Manuél Garrido Fernández 
con deiá María dé la Cáridad Pastor y Résiíló. 
Juzgado de la Merced
NáciinlentoS: María Toríbio Ruiz y Marfa Mu 
ñozToval. '
■ Déféafcicnes: Dolores Muñoz Garda.
' 4 Juzgado áe^Sápib
Náciiñiénto'sl Jé'séfá Árandá" Buetíw, Frsncisco 
Aranda Gallardo y Concepción' Cabello Domín­
guez. ' ■
¿Qiíé’novelás'préfiére ustéd,' láí róniáñticai ̂  
iás feáíistast 
—No séi ¿S«' (júé sé diferendrá? .
. —Las primeras’SO ocupan de acoBteowWI 
imposibles y las segundas-de- personajes ioip«»‘‘
I bles.
•**> ' '
María una áálgááúyá qáé llora descon­
solada porque ha perdido á su maride. ,,
: —¿No decías que era un animal? ¿Para qu® ‘W 
,rafle tanto?.. ;■ .q?-',-’., >
-Tienes razón; per^eri 
muy demesticado y j 
otro asi!
C e m d ii té jE ib g




M a t a d e r o
^tadó  demostrativo de las reses sacrificadas e! 
diá 8; su pÉso en canal y derecho de adéudo por 
todos conceptos:
S^váeUnim y 4terneraSi peso 2i485.75d kiíogra 
nos; pesetas 248,57.
Só lanary cabrio, pese 843,000 Mogramos; pe  ̂
(Setas 13,72.
IS cerdos, peso 1406,500 hüOgramos; pesetas 
140,65.
Jamones y crabuíidós» 00,000 kilógramos; p«
n aniniáíqjélbteBj 
duanao enc«ntt*f'
$e sirven banquetes.r-rEspáciOsósar mjír.-^Márisfeds /pescados átoffl»con vistas 
horas.—Teléfono ,214.
„ía cóffl'co'? 
atricio Lcdn y, TEATRQ PRINCIPAL* ,rica dirigida por el prípieiĵ á̂ctoj'
maestro concertador Prudenció Mu'fl'óz. ,
A las ocho véoáfto;— Él áio dtlla Africana • l   V Onárf  
A; las nueve y cüa 
A las diez y tres cuartos
; las v  y cüaftoi*«>»Lasbrlbona8»‘*
«El huróh  ̂ y
El
ifnírádá génerai, 25 cMtítós. ..
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado e»'
A lás pnc^y,tres cuartoá.’- l  
t a é ál éntimo
_  , 4
plítísrdé íóá M0ítí8;y ,, .«oMe
Esta noche secelwijoóhflouaid^e wsJiaM
Pii
24 pieíés, 6,25 pesetas.
Preferencia, 30 céntimoáí jeneral, 10* 
TEATRO MODERNOi-ptuado en la 
■Uncibay.)-
Tod&>las noches cuatro secciones, «orap^¿ 
4ose de. distintos números de varietés* 
principio la primera á las pcho,
Plateas con cuatro entradas, 3 pesara*», ""¿l 
con entrada, 60 céntimpq;.bntácas dé orque»' 
Idem, delantera (feánitéatroi 35 Idem*
Plídea,60iidem:idómi CINEMATOGRAFO
i  el Salón Victoria.) J miéSÍÍ
